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EX LIBRl~..:::;j 
~Jla ~'!fa /p; 
LL hail Alma ?\fat ·rl 
Thy ch ri ·heel nam · w · s in g. 
\II hail crrac iou. · 111 I her. 
\Yith loY our Yoi ~s ring. 
fhrouuh gJad lays yet 11 · I ing 
Through y ar · lhal ar · lo he 
\Ye hud lhcc, 0 ;\larslrnll! 
Our hc<:1rts si1 ° Lo thee. 
Th\' \Yalls ri . ,, in beau I) 
';\{id shade of Yinc ·~ nd tr ' •. 
T hey sheller thy chi! ln~ n 
\_nd bind th '111 sa re lo I lice. 
Th> spiri t, 0 ~forslrnll ! 
In -,\'C l' \' h --a rl beats high , 
Li\' e on \Jmu l\hlerl 
ThYnain ne'er halldie. 
~IIRABILli\ 
1 9 2 4 
ID -- w 
VOLUM E TW E LVE 
P B LISH D BY TH £ 




H U T I GTO . 
WEST V IR G I IA 
[;ij I . J. POW L .. _E ditor-in-Chief 
C E C IL B IL LUPS . Bl1 s in es s M a n ag er 
~ 
mo tl1r tllrnUtrg of tqr r1Prun.a 
of 1qe IDorli'l lflar. 
r-;ppcially tho;;; ''"ho ar1:> ·ttul r ut. or alumni of thi.· 
'oll •g-e. "-ho ju.·tly arn l'<l our w1<lyi11g- 11pprobal i n 
h~· offC'rinu th( ii' liY s for h<' 'HU:; or tl h II 1' w rld, 
WC'. tlw .·11HlenL of :\l ar.·hall ( 'oil g, ill 11ck11 wh• l 0 ·-
lllPll1 of \Ir sin 'C' l"C' Hf1lll'C •ia t i< JI, l'!';.;JlPl' 1J'll J1)" 1111tJ 




I " n Cl'c~ ns . . · . . · • d<•s C' ) cl ,... W I ;, .. .. l1 av1• 'ic t , '. Y ll ' ISS l 1 ll } 11 , • r·i1 <' f11 h 11 rs .· •l l<' tl i o tl'll t I. \ I 1) 111 ' \ ' 1!';1(\'l l !-; • . • )lNlSlll 'I' 
' 111 . . ·ol unw lot l to th1. ' t 
:\ Lay wr LLru n: of our ·'·n11l 11. 
· 'l , l1nlc·ynn <la. · 1 11111 • 
. " pit'tur . .t pa" . 
:.\I aY w' fi IH l m I . . ~Joy'•! long- ag-o, 
. . . I we ha \C . 
( f :i fn iu i· · s i lll; pi rat 1 n I t on r n . \\




. .,nl g· l w. 
· · l l c 1· '., Wtc 1" B .. h IS 11 1 
bl t IH'\' ;JI ' (' \\ itb o 11 t d n1t · .. , \ Hd lh J' au l f-' . . o·· t il a f i-; 1l o1iid ] I\ ( . 
1 t]H' th Ill .~ . . 
\\ 
1 
m is.i 11 ( ge . . 
10 
P<'r l'r •t ion 
hil 1o attai n J' ... i,•e \\t h t' 1·c· ·wc~ • · f·'ml.· o oJ,. , . 
l ·ou a. L LC \\' • b •s ·ec 1 ~ 
• . . · (H11Cl'. ] t inwh· ,1 • . i . 
· 1 c ·s am · k · · 
· r 11rk11111 •.. <fllrnn . , 01 ~ off i- a rd ute 
W <' won I l . of' our crii ic: 
prrsr111 : 
t ·lw a lJll . P . 
111
. ra 11 k-.;. AJHl ace P . . . heco m11 1.!.!' 
\V i.1 11 1: t' IVP 11 es - Bin •• ' tTA RP .'. 
I. 
rrith• Pal!<' 8 
Ded ical ion 
·1 
Fo1· wo1·cl 6 
Cont ~11 t · 7 
( )a.rnpl 1s 
J<'aeulty 2G 
11101. :~~' 
Jnn i l"S lil 
. 'ophomon•s 11 
Fl'E'slun •11 .) 
l) ' j)1ll" i Ill ' Iii ,• l 9 
0r-
P'ra fern il ie: 10:~ 
• 
0 0l'Ol"i i s n: 
0 rg·a n iza I ion.· L7 
Publi ·at io11s 1G5 
. \ t 11 r ICS 161 
Joke.· 
7 
\ ccu.·e l1ot nature .. he hnt h don • h r part ; 




















'.\I( B.RIS I' . DY ,' II.-\ w1n;;y, I •(•S iU('ll l 
I r lin .oil g 
lat 1· h <> b came 
1921. 
th \Y . 
hio \Yes leya11 'nivl'r it~' . A. LL 1 9~; 
. j\1., 1909 Pt•d. D. J 01 
hawk · has ]ll'O\' ci 
0 l!J05, b 
bawkey w as 
the iu ional 
o rap h y Of W . t 
V i rginia..' "Th • ory ol' Vi est \ il'gin ia" nncl "West Vii·gln ia.' ' 
r. Sba wk y is a memher of the Ro lary lu b, Pbl Delta Tl ela , 
Phi .B ta Kappa and 1 appa D I a PL 
L 
.1. H. ~HOPf)E , A. H. , A. J! L 
Dean of Teor ll rs · ('ollr·y<· 
l ni r~ ity t Sou h Dakota, A. B. 
l nlvf.r. ity f hicag . . 'I. 
\\" . I:I . ti'1u ~· K1~1x , ~L TI., . 11 
./'Jn u li.~11 
A.JI "11 ,ny ' liege, A. B. 
Harv;irtl t:nhr ity, . ill. 
LILLI.\ x J[ Cl :-IEY . A . B. 
. .11 at h mn tir. 
W- t Vlrgiuia 1 nive r:i t. y, . B . 
orn JI l Di\" I My. 
olum >iJ L'nlvc ity. 
Univ r .. i ty or Germnt y. 
I niver. ity of 
•. E. TJt.;1 H. TCK, . \ . B .. A . :ir. 
HistOl"ll 
Mall'. bol l CoLI g . 
. a. 
L 
' I ~. Hxwow1•11 . • \.. I ., , \. 1\l . 
r iu Presirl1 n t. Lilerat Ill" 
... o lg at l JI i versity , A . B . , . L 
niYersily of 'bl •ago. 
I u ·v bu7. rn.i-:•r·H Prrn" ttARD \ . ] . 
/.,atin aml 'hart ours 
Va , a r ,olleg , . ll. 
ni ven;fty of 
Ol Ltmbla 
l 'HAS. E. 1h:n.1iYs1 1 urn, 
vanish 
~farsball oil g . 
'Nest Virgini a l 11 fver i ty, . B. 
olumbia n.ivcn; ily. 
( L r •. \ • ''l ' l ~ \' 1 ·;, · s NI \.. n . . A. ,\[. 
Fr ni'l1 
ni hi ago, 
r i ficate. 
niv 1· ·ity of M'< rl.iurg an I Berlin, t rmany. 
2 
L 
W. T. 1 'l 'l'ltRHA ' K, B. ) . . l\!L 
Biology 
Vil'abasb ollege, B. S. 
Un.iver ily of 1i sour i, A. M. 
CAfn, a. ·A;'\ LPBELL, A . B . A . M., M . I. P. 
Oh ernistry 
nivcr sity or .Minn sota, . B., A. M., M. L P . 
H . D. 'RO\ •S, B . 
.Agric·1dt1ir 
West Virginia niversity, B. S. 
Ol1io Stat Un iver s ity . 
. R. P. H 'Ro , B. . Ph. C. L l\'.L 
Physi s 
Ep·worth ·niversity, B. S. 
Univ r s ity of Oklahoma, P h. C., A. M. 
Corne ll nlversity. 
Har var d n'i versi ty. 
29 
'i'alpnrul o al 
1 nll' ' l'Slty 
L 
l nfv •r sf1 y M. 
tut i of' \\ yo m!n g, '. J', 
I' d .. A. B .. 
'' · n. 
II \ .,·. ·.ur :'l l \ 'l'lll·:W,.; '1 1,'1 WP 
Pub/it· • 't'l1 ol • u ·Jc 
Thoma. . rormal T lnln h ol. 
t• 1fY r i ~· or WI ·on In. 
C'olumbia nh' r lly, 
l•'tt .\ . ' Cr!." '. lkn IE.·s P h. B. 
u ourn11hv 111u1 .,. olouv 
~la rsh II olle . 
l'niver i y o 'hi u o, Pb. B. 
I ~. I•: .• \I n.:n. 
Lrt 
l ' n \' r it~· or Plu burgh. 
·nf\· r . icy o 
Harvnrd C:-ni\' r lty. 
X •w York ·111v 1· lly. 
L 
.\RT111·R. "rnn.~i-;o' Wlll'l'l: , Pi t. B ... \ . , L, 
IJ .. I ., .l . I . 
Polit k 11l ."It'll ll f't' anti t:1·0110111'lcw 
Gl'ove ity 011 'P:<'. I'll. H. 
11 ive1·. ity ol' M.lr~ l1l gn 11 . . 1., L I •. ll ., .J. n . 
l:-.\BEJ.l. ,\ \\"11 •. · ) ..• \ . IL .• \ .:\ I. 
ilfJmt• l.t·mu,m c'. 
t•nh r It'. .. I. 
r Eu:N rt. 1 ,.,.,., r.1 •. 1 •• •• 
:1. ·si. tun/ i11 l'1I JJ.vi1•r1/ Bll1w11tlon for W 1111»1 
Fairmont tat 1'\ rnml. 
clu rn l>i a 1111 tv r slty, n. 
\\ est Yirginiit l 11lvc>1·s1ty . 
. J. E. 1 . M \I~ .· 1 :~ .• I. I i.. 1 . J • I.' •• 
lJ irPctor of . llli11 tu· 111111 Pl111i.11·n l 1'~11 t•1,1t 11 
I wa me T 
31 
L 
\'rrw rr f. !l 1·:1,1•z i:r,, .\ . H .. \ . :;\ [. 
\ . . wwlll tr ill B11 11 / l.~11 
Rando lpb-) la ·on C'ull , ; . n. 
R nr ,•n rd r ut e r IL)·, A . ~1 . 
. Jnhu , l .l o1Jki 11 ;; l ' 11i v r l ty . 
L I ,Iv 1·.· Jty I' \Vl s1· 1Si11 . 
·a f\· r.· lty or C'lilrago. 
J • • J. I, \ I I.. ' T, .. \ . IL, .\ . ~l. 
/ 11 r111 of '<1111 111 u { 1 f .· 11111/ , 'dt 11 1· • 
n. 
f - .\ 'l' ll EHl .' l ; \\' ~: 11 1 ,r-: tt . • \ . fl., .\ . ~I. 
.b.,· 1.~1 11 11 1 i11 1~·na1 1 .~ 1i 
Hood 'o il g . ,\ , fl. 
'ol11111hia r n l\ r . Hy, .\. ~ I. 
T a 1'11 •r 's D ipl on 11 ron1 N •w Yor lt t·hool 
of f•' i n(I an ti l!Jl i f •cl r l 1:1 • 
. l oh 11 ll opk ins Fuiv<•rs ity. 
H. T. 1'01 1 uw:-:11 . B . . · · ..• \. ;\I. 
_1. ·,q,, ,.;1111 111 J~t1111 ·01io11 
Ohio 'Lar l'nlv r.lt~. LJ • • ·l·, A . • \I. 
1 lumbia C'ul · r I y. 
"' u 
L 
Euz.wr:·r u. '•r .\L'-' .\Kl ' lt, \ . I ..• \ . l\I., Ph . I 
. l.'lsot'f•rf< In Rtlucolion 
West Vil'glniR · ' ni Vt' r 1-1ity, . B. 
ofm n bla n i ve l'sl I . A. M . 
.John H opk ins niv<l'al ry , l'h . D . 
• \ ~ - A L. Th:.· n . • .\ . l 
I . i tr111t ill llt1t111 111<1/il'. 
~Tar i lt n 'o il e , •. U. 
Columbia l"niY r l ty . 
Priva 1 
\\'il b Marl 
Luck ·tou . 
3' 
:\l 11. t REr> I•:. ,\I \<·m: 1m:i; 
ll• '(Jfl Of P fr111 f1 ' /J<ll'/ lllC' ltf 
' I,;£ 1' ,\ y I I.\\\"( I 'J'll 
r nk1 
• t uily for four y ar In , · w York 
Bi . II, 0 · 1r Sn ng •r, n 1111 l n<lor 
E T 11E1. ( '1 •. \llu; I WI.' 
PirrnQ 
Hiram < ll l'g . 
( n i-v •r, i t y ur Cl nd rllHILI. 
Grad ua l11 'lnc i1111 ati 'o nscrvator y or Musi . 
hic·ago M 11 ku l nll •g . 
• ''f. E1. .1 P 
1'111110 
)far ·hall olll'gP. 
Xormnl our 11 orn II nlv r lly. 
n.,r<1u1 \ E · HB.\ ·n •• \. B .•• \ .• t. 
1'/111 1 11/ F.11111· iti 11 f<n· n oni n 
W e ·c I'll 
nlv r lly, A. l. 
nml Ph yslrnl 
Ch i cago 101'11\iLI ~' C'l10 ol or Phy i t 1 l'l 111 ·U· 
~ i on . 
.\x. · l • m. · 1.1.1 \ \\" 11 •. o. ". I .• · ., ~1. •. , )I. 




t nlv r lly, 
1 iploma, "'l n.trurt r In Hous hold ~r t ." 
.. 
.. 
, , L 
\Y tLJI. \ ( ' ,11mr·· :-i l' ~!Artt; , 1\ . J'., \ .. 1. 
·" i ·tri 111 in fiJ<lw·<Tlion 
Wost Lib r y Stat N rnrn l. 
W sl Virg in ia L ni vers lty, \. , B. 
T eachers oll e••e, 'o l um hla t: 11 i v rs! ty , . . M. 
}lR . . II.\Hl l l·~·r L rn . .. B . J1, I. 
Supe1Tiso1· 'l 'rwi11 i 11f1 "' ('}1 nl (11111 J( th tis 
Etlinhoro "liu , 'ornrnl 'rrol 11i11g 
B. Ed . 
Inter· ia te chool nf t 111011 
r·uiver i . of Penn ylvt111in. 
JI \ 'l ' 1 r1 1~ r·~. 'l' 1· 1)1m 
·boo I, 
'{ 1(1i11i 11 t1 , r•lt ou/ 'l'uu· lJC ' I" Frutrf/I Untfl(') 
B u a lo tate 01·ma l , 
lln iv 1-. i t y of P nn. yl va u la . 
• \! ILIJHEI :\ . W R!C l ll'l' 
Trai11i11fl ("h.OOl 'l ' •cr c·ll<'r 7'11 /nl Gradr I 
W~st Virgir ia ·ni\' r ity. 
oil ge. 
reach r o ll ' g . ol11mbia ' 11ive r ·Hy. 
35 
L 
l '.\llL I· . I o .\U 
'l'n1111in!J • 'rlinnl 'l'n11'/11 r Nt(rllth ,rarle) 
Vl".1 L i l1nr1y Normu l. 
\Va ~hl nµ,t<rn .J effc1·ao11 . 
W <>st \' h·gf 11 !u tr111v (;n;fj •. 
l 1,1 n : \\' 000111 u" 
7 1·ui1Hn!J • ·,·111Jr11 T1·1wl11 r <. '11• nil Grad ) 
F'alr111on1 .'la . 'orm I 
W . \'lr.dni:1 L"nh- r.11} • 
• \ ·:-.:11: I . '1·11u1.w: 
1'N1i11i1111 • '1 /1001 '/'f't11 h1 I' , 'IJ 111 (Jrmll' 
' hurti•r <'oll gP. 
runi ha ll ,ollt'g '. 
f ,r;:-; .\ P. H1u1.1,n 1H·r 
T1·1iiJ1i11{J • '1"111101 '/'1•t1 t·/11 r J"i/ 111 <;1·acli' 
11 p lwrct 
olumhl. l'ni • r. Ir:. 
G or t' Wn bin l :1 l Ill\ •r I•~· . 
L 
rnl>1rr1 1 '' 11 .:->o'.\t • \ "ic·K, .J.\. 1 . 
'I' rain in fl 'l'eacli <'1' ~ '(·1·011fl rr11f ) 
'Will iam 'i\'o d ollege . . B. 
' ormal S ·hool, ·w ,tr r nslrnr ' · Mo. 
I Jl f . l; J' ,\ N l i·;IH;J~ t 
'l'raininu '1' a ·h r t /<'ir.' I Grarl • 
~ lar hall oil g . 
Tea ·her oil g , olnm lii a Uni\·e r ·i ty. 
\ \I \XDA I ~;e; Bi,;.u· \tuxr . B. · .... A .. :\L. 
Dnm of \1'0Hic11.. . .s11i .~lm1I in l!Jnf;li sh 
nl ,. rs i ty of' M issousi , J;I, 
Tead1 r oll t', olurnbla l'nJY r:ity, -~- M.: 
Diploma for .. chris or of '\\'omen. 
niv r. ity ol' lii cago. 
\\' 111f; L\ ~I 0!'t~ t.:3 1:\ BE~.;T I 1.\\1 I h. B. 
] fr{ti .vl:rar. 1,,;ct 11.c:nti<m 
~rouni niou oll ge Ph . B. 
CoJuml.Jia l.'nh· l ' ity. 
:17 
L 
R f·-r11 ~I. )hRJ,\TT . . '1rrtfary 
Tnd la na niv ·rHll '• 
R_\ • T \ \T • Trrt1 ur r 
• R olle •i>, 
rnlnar~ 
L ll'l:-' I·: ~IET<'A l . I" TT .· 11 :, . !.~.~ / . l ,((m11·11111 
oll ft • A H. l!ll!l. 
oil 1 . R. t Hi 
f. 1 C\ • f U 111 KER , . l f'lii1t/ /,i l'tO'lt/11 
B • ton t'rtlY r lly. Lit . n. R. I. • 













·r•n t:~rou r: 
ru h pro ou1 II 
I. 
or on 1 
To earn th 
l' mplai n . 
. r mnin 
ou r minds to high 1· nim 
ton atUt 11. 
W p a us1 t o bi d you t' n cJ a.rl I< 11, 
Thanks to you, 
ofgratld I., 
ee a broader vi w. 
- Urr.1 • 11 \Ill's 
-tu 
II \ ,II•: W I·~ I. P ) \\"ELL 
I <IX
0
1' \I I I.I"• \\'~;. 'I' \"I IH.I~ L \ 
11 ·' K 
••\\'}1111 t//l(J) 1r j.jlll • ft .. tftfJU >nil~( 
7111 11•114//1 '' 11/ir • I • 1111.' 
0 l•im·~- \I 1 Uh •• r I' I rlht•U.,11. f:tlilor-iP-
1 'bl I " lrnl.llltl. .'t·nlur I'! •' l'r1 hJ nl. :- tu -
olMtl .\ ·I nllf Ir• l:n •ll•h. Y. )I. " •• \ ., 
J1111lur 1 I••~- Tri; ''Ir• r, 
1 
I. · 1·: :1. I' .\ l " I.f'\'1·~ D '. ' FEJ•: 
Ill :-. 11 \Ci'rll'" \\' F~f \ 11.1.1 \J \ 
~ ~ E: K ~II 
.. /lfr, ul 1rltl• lh11t d t1"'>1l. 1/1• ,.,,., ,,,,,,,, 
,,, I ,, , I 
rmnl sh, 
to 
l ' r•· .. lol,.111 1'1111 If llNli<' .\ 1<!<1" hlllou, \' fer 
I ' r" fll 1•11 l • ' f·lllor c ' I n .~- l'r•• ltl!'nl I •It 
"11:11111 1•:11 I h111 . 
\"IO L .\ RF~ " li.lll 1-1.\ ) IHJ J~ 
•• IJ• r l/r<flll/•A,, , fl U / ,,. ,. /i/tll// ( X0 l"'fll 
, . , tl ll< 111 t1uJ:i111/. 0 
\11 1\'0rk anti no play ma. mak e 
.Ja k n clull I oy. 1111 i 1· r tainly <l :-1~ 
u t mu l> \ "i la a dull irl. I f tlu> 
sl mpl c slat m n t [ 11· ::- fa ·t I 1w 
!'Ot1\d11l'l n , w ar w il ling for you to 
i 1111C$ l i at . 
Wll u Ll n ·I S;in w n L ino ihe 
Wor ld \\ a 1', Viola t in w (lown hr r 
wo r lt arn l w >nt Io Washi ngto n . n. 
w hcr • :Ile was an accou n tan t cler ic i11 
I 11 ':iv.v IJc pa r l m ll t. L :1 er , s11e 
w .n t l o ' h a rl Ri011. \·\ . Va .. \Yll n• s h 
di d :i Ilk ::ie r vlce . 
1 .• !11e. 1nn ny an tltel' r:;Lt1 I nl, \'iola 
1·a.111 1ll ~ rl :ihont r rom o n rolt egt! 1 o a u -
ol li e r n n li I h ' fou 1Hl :1 r al ,\lm;i 
] Hi t 1· i1 1 , lnrshall f' ollpg •. \\'hi ! , 
this no11ut1ll • t n cl n ·y 11u:st>: s I h r 
sh aH >nil !I (1 rg 'Y:ishin<>-tou l"ni 
vi>rsity and \\'. \~. ['. : ome 1lay iu 
th not·" l").'· :list:rn fut 1ire . he h:11ws 
to mntri ·ulat in ('hicn g-o l'ni,· r. i ly. 
A good s ucl •nt am! loy al '.\la r - hall-
1! . \ ·lnln ha.' tnad mau~' frien<I wbo 
1· 111 tn ll'!; h e r wl1 11 • h i · <>one. 
f' ht~< lt id .\ >o~u l:H ii.11. Y \\'. (". .\ .• Stu 
tlt•nl l'nllll • ii 1·:::11. Y. W . .-· . . \ . aloi n ••l 
t " !!:! · ~a •• :--. .... ~ .. ,· ·1:, ... .-: .. er •raty_ 
12 
L 
C . \'I 11 l·~ J I. . ; J; . \\'. \ 'I' l\: I. .•' 
IH":\'fl:XG'J"O .\ , WI'. ,. \'II< l~lA 
..• , ., " "' "''" i 1•1 ,, ,,, . 
H r · i · one o[ lh \' 1·y f \\' niors 
who d r,· us le priu~ an · ld 11cl or a 
jo k . un ·, hl'Hl. h ho$ lrncl n tim o 
"flirt" \ · it h t h " . h ik " If, ind e cl , 
he kLR Cll ;1 ny I ' :1 nd sh - i LOO 
rn >It ;1 n 11 d 1111HRSL1111i ng Jo indulge in 
.· 1wil rrlvoln 11 s th ings. v 11 lllou h she 
hall 1iot Iii 11 g l!-w 111 lio. IL is for t llcse 
1·<·asuns l hnt ouly a I'•\ or th most 
n iJ : n •aut .·I ll cl •11t s hu \'e !Jc n fo 1·tunare 
1•11011 µ; '1 lo rl isc·ovl't' wh :t ! ~1 .iHw J s he is. 
.Vi al 11 em: 1t i c·s IR :11 t hr1·i n »s ltobi.>y. 
We 11! n nt know wh ll ic.r Hhe " ngure 
nn" ll•·c•11 1 ying 11 l'lrnir i n t h e Math 
Dc p:i r l 11 1<• 11t ()f Marshall College some 
dnv. 11111 \\' 1· dn lrnow l h :it sl1 tau n nd 
1l oes ' 'fig 11 n!'. No m <1 ti er how high 
,;h may h promotetl in h r line or 
w110 Jrn \\' h r wil l say : 
I : not 1rnqirislng for a gir-1 
Iii<, Ca h rln ." • 'he I. par! i nlarly 
not 1l for h •r i'nilhfuln s anrl all b. 
attrihnt : t llat in ·nre 11 <'f's . 
r.f• l '••r• I•• l" r1111•·n l ~" . d •U\lo r C'ln3 Trf'll, 
urt r. 
('1•:<' 11 . WI ~ ll-'IH: U BIL L l' P,' 
II \ I II I I , \\ I 'I I 1111 :I'-" L\ 
1· ~ II 
Ill II'' '" lu mull u1 •I I•,,. "'''" In J,, 
,,,, 1t ''"'' ,.,,,,, ,, ,,,,,,,,, :· 
" Y hi. I. ('nil• • JI. 11.·· 
"· ·ii ll llh1p '! Oh: y1':. He". in 
lh lr:1wi11ir mom." 
·· nn .·y? 11ly t1 l u al i;trani::-er would 
n;k thaL qn !-\ lion ." 
Out 11111 11 11 or (~ t'l l 'H tim e i . "l)Pll 
1 I h t l1 llldl1-. . 11 1ur l\ you. l• w tu-
ch' ll t s in t he• Co lll,go have a u-r e·=tt r 
l11 t~rc•sl. 111 f!(' hoo l r1<'lll'i l il's 0 1· mol'e 
In 1< > \\ ll ll l ht' 1•01·1·11 wll ll e or ganiza.-
tlrn\41' ot' a11y l ln!I th:l lh ' lillle man 
rron1 !J<Hl l ll' \\°h ill• I' ·· t in~ [l'Olll hl 
t'},('lll'Ah 11 . \\Ith l ht• l 'O• •I.. lie ha 
t• r ,imm •I hi. tuln1l with s many 
math('mutlcul ra·t a nd lh ori · that 
h' ean "ham• i< 11 ll•a111 with a loltieal 
l'lrn.ln''. \\"~ 1 ll h Im ". rul bi ufr' 
when he 1:1 1 h h •:111 nf thl' ~J a· h 
IJ par1 m nt In nm • hi~ hlgb . cl1ool. 
anll do uot lw !<lll'{ll'I: ti to b ar that 
h lw. hi t• n 11rom1 I 11 t I hat IJo- in 
om hig- 1·011 ~ • •• Ju t gi\' him a littl 
tlm. 
l'r1·~l< lo •n1 I 'ln~~h"n l \ 1H'ln I lhll. l'r ·hll'Dt 
' . ;\I. I . .\ .. ;\1l r·1hllln .·111 R. 1-:rusophian 
1.ll • rnr) l-'1•11• • 
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\"11; 1.1 ., \ \'t•iH •• :I 1, B >WI~ ~ 
It I X 'll. lo O', \\ p.., r \ lltll I\ 
Our ;lru· •r wi h s f II w hl'r u h • 
I ·a v . our mid l, lhi Im \•Ith 111 
<'O \ ' d ". lw (l • kin ... 
llEl 1 ;X \\" H 
I~ \I t ' Ill u1 •• \\T 'T 
" 11 '/ 1 •fi1I I 1•11, h 111' .' f . rl"i .. 11 ~ ·w.T . Ii 
I I/I 
I l t '11•f•I H , ,,,. , IJt • 111-.Hrllf ~, 7Hf1R'"' :ri ' I ~ .. 
for 1 c111!{ Im w h ad hi«b hop , 
for ll 11 11. hut ala '. ala '. a _ oung 
l'r( \1 ·I pro,- d o much for her and 
~· lw nt·1·11rril1c l ns tltey all do. 
fl •l('il i. t o he admired r l" her in· 
r'1 1a n· n11c l ll WllY CJ h l' goo:I qualiil s . 
hi• !1(•1· l'rl •1irls in an d out of Coll g .. 
~il l\ w:i · 1.11·" i tl eu l 01: th Y. i . C . • 
d11rl r1 ~ h r j 11 11i0r year : :he ha · IJe?n 
n :1 ut>llvu nwmher of he E rosoJ)h ia11 
I ,Jj rui·y Sod •!·)' . and has b en v r~­
• \l('( '('R!!l' \11 u, hairman of Bible Sttl'ly 
l"nr t h Y. ,\n 1 were it 11 for H Jen's 
UH I ·titnt'<' in h Library_ "e ft ~n 
"nnill 1· how w hou ld find Lbe l JOk:: 
whlrh th "Proff ·· <1ke uch d .ligb 
In illci ·11~11111~. .o <1 luck. H !en! 
l' r• l•l••ut Y \\". 1· .. \ . 1':!:! -":!:: 1. Li erary 
• 'nt I• \ . 1 'h.1lrm: 11 t:il '" . ru h . ~· ml••nr .h 
I 1111 i 111 l.lh r . 
11 
: < i , I I EU ' I C \\' 
\q., 1 111 J Xt .\ 
- 'I' : ;. li• 
··'11111. 111111 .:1~11Ul 'J lll • '' lf11 fl,,,. 
"i.; I" ll P ii 11 I l r I 11 •! um h r on 
th 1·a111p11 o r 0 111· ,\lrm \l a er. Cil-
ru I ly n 11 11 n•YU )'ll t l\•1·l:v. OU (':.Ltl ·::iy 
tn1h. ·· 11 'l'l' Ii> 1 Id • m: 11. " "1''. t ", 
" h; 111 t\11 1 hlnl-( la th fi r 1· l•: t1 gin' r· 
i11 g lJ (• )Jal'l nw111 llllt l mujo ring i n 
:\lul l! , h1 p r· <·•dcl P11I or ~lguw Psi an l 
a m •m IH' l ' 1 1 ~· 7. •ta I 'h I. 
'1·i. 11· ht11> r 11 11d pl 11 1. y ol' 11111 o 
11 Yol . Io r1 t lil t'l lt·K anti llas prov cl 
hlnrnrlt' u 11 1: 11· !11 fori1ha11 na I ha l<c t· 
h'l ll, .\11 11 u~h he llltfl receiv rJ lh 
I 11 r11•h. 1 I' mn11~ n hnr1l I utt)P n thr 
p,rl•l lr011. " 1•' ;11 . " ·om A up wl h a grin 
: ll l i.::i y 11 I l l1llll m• H r. He ha 
o hll'I 1·rp:ll < 1w Ila;! 1 lrnll : n«i thr 
i~ th d i I 
f{ (l I :;ll 
:I Ill l'tl('t' F 
he 
will 
II . L\ 1,1· ' II .I. I•: J. \. ·. ·o .. \ ' I . f , I. .\I \\' II ' 11.\TFI Ml .D 
111 YI I (.'Ill • \\'I -.·r \ IU(;J. J.\ I• 111.111. \\ -.r \ ' llWI' I\ 
K -1 I . ..l 
"I It !"11·/d /,. l•m•J lo tlu "" r~/• tw.'' 
l'r "h1<•111 l~ Ul>l" ' 'l'h1•111 :urorlty. P r1• l1lo•111 .11111\ur I ·111 .. ~. .\ •I 1:1u1 111 
l'h~·~h· I 11 ·111 t"lllli'lll I':!:? ':?::I 
l "'I' IUTH I II >L l.CLUY 
111 '11'\ClTCI • \\ •. T \!1:1 ,JXI\ 
" 1 '" '' r t• 11tjH 1 "' '''' I f'•I )f•lt II IH •1 1·. JI• •Y '''' r 
01\ 
st u1lio 11 11 
11 1lo•1111ll Clult. J., I o·r 1. Fr:11 ··uh .. 
'Iii I· .it \ ' " ·inllu11. \ \\" r ', . \ ., I' r1lu-
1 111t . 1t1tr I ~:11itHrl I 1 
lti 
<' I , l. t•: 'l'IH '. I.\ X .I. C K .' >-' 
I ll ' ll\ o( fll:'\. \\ I \Ill .I I.\ 
'/, •11 
·•Jlu111111 11111 I, "''"' r•llt /'1• 1• • 1 
\ /1 • 111111'/ 1/11 I IJ/i 1•11111111/111 I A·o on• • 
Y ·s; IH' woulil ln11i.th l hougl1 t Ill' 
It ·u\"llt> wn ul 1l fH ll. Th i. ' u ia l l' + 
lrl\\ , H ~r:ttl1111l1· or ll11 11 t l11~to n Ill h 
1·1m1·eh •rl 1 h id 'a oi porkeli ag a 
":lwt•JI I.in" rom '1 1r.·hnll. 111 ~l a1h · 
ma1i1· 111• i. a . hark. ratlkal and 
qnadr:ttlcs h<•ing h i. l'uvnril food. It 
i;, Hnlll t h 11 t l will h • n tir;L l'lu si-i 
rl rt1A K101· 1• 1111·l 11J~· II' h1• PVl' I' µ rr>11i-
bl,i.: •11011p.h lo 1111llltl~l t h ' l'l lllll'H, 
,\l11 ;l\' 111 ere• t in• a nd at Lim,,. 
q11il<' • ··ul IUll'llWl - thl,• I. ' li n . II<• 
i:; ~ ·r1t•1l I n argumc nt llllk · long .mil 
\H•ll, "''A' 1r1l l ·s of 11111111 or proor . 
11 In wh11 ll\· f rr •1m 1111f hie wh n 1 h 
'tM•d i; 11n1 1inl1111rl, fol' th •: ~ 111 to 
thro w tl tllll l' ki11tl or :1 ii11 •ll "" r h im 
In - 1 h • of th ir w fmi1 In ·an· t<, hP 
•:not 1,nn \n tu 1t1 ·t• fallta fo r any 
, f th ·111 In 1~ar h'nlar. I ·1 1 b r dl11lo-
nw 1k. OllP. lllll\' ay. 
Fl 11111 n t 1 '1t l'l"li 
1(("'.\"l' IXOT .'I, \l"fo:WI' \ ' l l:U l .\'I 
CT K ~: I\ J. I l 
''lhr l't1in ICrV< "'''I If' 1111, •• Off """ lulr, 
.411 CJ:CC//('1// !/t i 1tf} lu II Jl'11 1/"1ll , • 
\Yhat a 
would he i 
Wilh f lk 
h e i. ev r)' httlt a ll'll ' typ 
Amen .an girl. Tho. • >·ho have no 
admir >d lJ r b aut. lwv not e n her; 
thos who ha n~ JH i learned to love 
her w in ·ome v l'l:l 11alily ha ,·e no 
k nown h r. ''Not Lo Jrnow he1· argue. 
your elf u nlrn cnv 11 .'' 
I on r he nu ·t a ·tiYe m m· 
ber o[ lh •la s o r '2 ·1. Ii cw t ud ntfl 
are ab le tO I tridly lirst la: work 
and ind11l 0 c In 1url ut adivities for 
he m re I'I a ur 111 lhrm: bur Thelma. 
lleing a mathl'm; ticnl ''sh rk ... ha ch 
un,ique abilit)• l clh·ici(I h r im in 
uch a wa~· H to :ligl1t 110 wort hy 
cause nor to miss any fun. tion wl1iri1 
promi e' inno nt 1 I n m". 1f i t wer 
no hopiug !'01· nn imp :: ibility, ' 
> ould ay, ";\•l ay man y o.rnoth r li ke 
her come to gTu1· lrn halls of Mn r· 
h~tll 011 g . " 
P re.-;id u[ l'[ J\'n lJPll i'il1: 111 11 , , -;,.,. l'rc "ldPnt 
Pnn-Ile le11i1• c\ · ' ' " 11 11011. 
,J )81'1 PH L\"lii 1 ; AY~J 1\ 00N'l' '.l. 
I ll" 'r LSVl'O:'\". )\'IO:~ 'L' \"Jl(OL IA 
r.,. I '••r1·l1• F"ra n1•11 h:.1·. 'l' r •Ill .. 1 ·1,.f ' lnh. 
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I \' .\ (i .\ R .' J-:T'f' l.E~I LEY 
l' IW' WI'\ I{ I'. 1111111 
••// I 1111•111 l•t /,, 1r;,,. " 
Th · hen Jo oung l a.ti~· came to u · 
h I l" 11 h· r. It~-. and altbou h 
h • h h • n nly a par ·time tudent. 
h ha. won u 1>lu · in th hear >i 
all who I now h r. IYa i a 1ui t. 
11 n ass11ml n g yotm lncly: bu t ii yon 
a r , '\'tH' l11t' l1y 11 ou ~h r gain h r 
fr lc nd 11 h l p yon w Ill fi nd tha t .'he i 
··ta u11 d1 anti r u . 
and 
in he 
pr for h r 
I SZ.\ .T E L< 0 1\.\B ll~ t. 
u 1 :vr"1.10 . '' r .. T \ 11t1.1 " 
Did v u .,. r • a 
llcH•r kno\ll w trtt\\11? 
i.' 011 I nz a I\\ a) .., tu k . 
r . U(· 
P.\I, .\I .\ HU.: .\rn.U>OR 
ox 11 , \\I ~ \ Jr.lo I " I \ 
• Oh, 1111 ·111111/1/ II'• t1/1 /t1l,,,r 11• •• 
le., etc:· 
\"11 •• l' r•••l<l"lll !'hi Knp111 l>('lt;1. l'an 
11 .. 11 .. ui. .\ ·•·•·lul 1011. I '•tr lw11110 ~ran 1· :! ~~1. 
• :_ .\ . \ . I lonh• l ~ccanu111l• "- JulJ. "f~nn_)r,J 
'nl h· • •. 
4!l 
• J 11 ,01 l•: D l ,C l"J. ' E "I ' Ii Ll•: 
II 
t- p 
•'In !1•111 \ • · m·lnliun. l.1• l '1•rd1• l'r1111n1I 1•. 
1•urlh••n1111 ::111 1 J•:\rha111:1• 1:1ll1ur1 
~LARY Lt; ClJ'.,LE ;uoR.RIS 
:.ur:ro:--- . Wt: 'f HR(JIXL\ 
"<:h sif!hCd t o 11t1my, t"i1.&11(Jh she lot·ed but 
O)t e ." 
To look ait it,his young lady 's pi '-
tiue, it would be yo·ur l a ·t t hought 
t o acctt e her o>f fli rting, h u t alas ! she 
has discovered the IJOWer of h er irr e-
si 1tilble harm, a nrl one ya1tng man 
has ral. len a,,t 1her f et.. 
Lucille is cert<dnly th joilllest girl 
e er . alway · miLing ait ev ryon e. B u l 
th at i. · not her only ""00cl t r ait. ior 
she is sometLmes · er ious, never n eg· 
lecting her stud ie '. The ·be1Jter we 
know Lu ill e th e mor e we lilte he1'. 
Sh e hs the k ever o.C many {l e p ·e· 
cre ts . for sh i, a girl in whom one 
can confide. 
Lt cille hasu 't told u · j us what 
her amih i tion is , ~m t w e kn ow t hat 
.,,he is deeply inter ted in lfom 
Economics. 
)fay D u.me Fo1•lttne be kind to you! 
H om Economi c 'lu l1. 'l'reasu n' t' Pb i 
Kappa D el ta , W . V. U .. :\lo 1-r is- Ha r1·c,y. 
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CAROLYN MAIW.AHE'I' NEWC'O:\'IJ3 
i n · XTJ~ GTOS , \\" J;;ST \'TR GTXIA 
" il ,,,. facP 1J tuli nea all lld>r!J ti ear <rnd 
[Jl){)r/ ,. 
:\li nerv a fill ed h er 1mincl wi th wis· 
don1; H ebe 1t ll cl Iler cup wi h youth: 
St . I'a t ri ck beq ueache l tb e Wi l-lhis 
is a.rol yn for you. 
L i1Jrn olher nlltm1l>e1rs u·f ou.r cla s. 
Carolyn d isr-a.rdetl one college to come 
ba.ck home a nd he a stud ent of :\lar· 
.-hall. \V are indeed glcrd ttrn s he 
came, fo r t uden•t · like Carolyn make 
a colleg . 
t. ran ""e r s who m.e t her for the fi rst 
t ime wonder l1G\Y . o mu h merrimen t 
ancl h·appiine;s. yet o much dign i t ~· 
and gira •e can IJ e ' !H elopetl in s ucl1 a 
" ma ll pa.re L Al though a good s t u-
dent, sh e rn a J~rn study h er avocaLion 
a11 tl doe.- not leL i•t seri o u s !~· in te rfer e 
wi th h r regular a cti vi t ie . Her 
fntur " ·or k wi!.l be a long " a r t.is.tic" 
iue . . Good Iu ·k to Cmr olyn . 
Y. \Y. C' .• ·\., ~l irah !li a ="tall', .Tu nio 1· Cla;;; 
lli ~ to1 ·i 3u _ "tuuen t Co trn eil , ;11 iam i U niYe1 .. 
ily . 
1~:. j'rl~;J 1': ~1 J, t ! >." \\. _\ l~D 
llt'Xl I \U'IO~. \\ l·. '-'T \°lllGl~L\ 
" l\'lmt1 n1• 1<]11 ' .• dui1tf/, lit ·. 1111 i11 I/le 
!/Omr .•' 
:\~ a la beeu 
v r I 1ya.I. 
hu •he 11 u.g of '24 
u loug. 
1-l'esl r one of tho · g irl who 
11 s rl to iJ h1a 1hope f •l!1 e WiOlrlcl and 
11 re 110 \ p rn •ii al ly xtin t-the kind 
who c::rn go 111( 0 •Ji kitch en and wield 
u "wj •k Crying pan and butcl1er 
knif ,'' ~11 is Im wn lO I ea uHnar-y 
llrtist and :;oa111str ss as well. 
l llOwlng h r ::ibilily aud industry. 
we coul<l pr· tli r'I nolihing 1 Ulan 
uC(I..: for h r in an ~·thing h may 
um.l •r Jc . 
l.e I l'r •lo· Frn n•·nh-1•. l 'urtheuou .\ o 
<'In t l~tl . ':!:ll. 
l "TH 1': 1.l'Z-.\B J-: '111 ltf..:.\llC E 
HI ' ' rJ'ldO ' , \\ ' l· 'I \ll!Gl'il \ 
,... ' , . 
.... -
",•' lu It••~ 11 1< 111111 tlrnl ll'oJJ'I 1·111J t;ff." 





l't'i' ·Iii ni I l11rfl'(f11i11 (' luh, Trt>:t. urer 
auiJ ,'11h~•·rl11tio111 ~l nu ni.: r l'arlh1•11 on. 'hair· 
Ul'lll .... 11 .. lmok l 'OD1 lll\ll1•(•, [j •lt•,r:nt1' l• .I lUf· nn_u~n1 ~ u,·,111U1;11 1 ~ l t·~nuto\\· u ·~:-; ·~-:1 1 . 
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l . t-: \ .\ l•. I . ·. \ I IV '- - rR 
1•111 • t "'· \\t -.. r \ 11.t.r.:. u. 
I\ ..\ I I : 11 K ~ 
·· I J., ,., i pl1 11 ,.,., rn p11'1 i1· paiM 
I\ /rl1 lo 11111 JI /1'1• I /,;Ill• 1r. , . 
f;·ldi to 
l 'r• h h ·1 l ~tutl1•ut 1·oun1 ·IJ. \ "ke Pr,...:i -
•lt·nl l'I K 11111 .1•1111. \" . W. · .. \ . Tr .. a • 
ur ·r ':.!:! ·:.::: t, I.•· ·, r It rran ·:ibe . \ "fr 
l'r •. 11!1·1111. l'r · iol1·111 1:. I. • ·. 1 ·:::! . T r ,,•11 .. 
t •J,.1, .:.:1u1h 01 lit U"-•' t:o,· r11ru1•ut •Tr~:3''Ur••r 
':!:! •':!:l , '.\ llruhlll:I I':! ! UD•I ' :!.I • P..1rrh" 
nun 1 ·:.:11':!I1, \ 'I• 1 t ·r ...... fth nL Juui••r t'l; " ' · 
[ lo h'i.i I I •• I•• \ . \\' . I' . \ . !"uhiu • (,. ring 
1 I \ hi •r 1111 1 :!.11, 
~ ., 
··-
I )( JU \\ .\I.I 
Ill 111111 .\\f 
1 ~ l I 
'.UU·' I-' 
lllloi'" I \ 




"· rLt~I.Dl J. ~IL\ HP~ 
I l l "'>; 11 Cl11J\. \\' l·:},I' \"IHGl:\'L\ 
IZ ..l 11 
··T>•11 r of '"'I" /u< lr11<b< ir/1id• pru11 r1< 
. /1i1·k. 
11 nr 'J ( ( ltosf mt 11 Ir',,,., tlr1 I It~ tr t1 ru1 1 r. " '''' 
• I fH"J.-0 .,1 1 
h en the 
h · l'P ha 
in hap 1 nr ·la s Ill~, 
out"' ·om tl11ng or t h r, amJ h n. 
,! owly a.nd . a~ll r urn ing arou.nd witll 
a grin, h go ;i u1 rl dM ,s the tasl{ him-
sel f . 
HL ali.ilM HS [I • l ud n 11nq11eS· 
tione ; t.h atl ll n1 lie is a "damn 
good aJ l-a r1 nnrl t' !low" i reco niz 1 
by all ~Jarr.lrnll .: ude11 ·; and , 111 
da ,. h ~· worJ-.1 w!IJI r :id .. Bill" ·· hvn 
s ori . and hi ' nnme will he fournl 
in " \\' h ·~ Wno" wl h h r promineu 
We \'irglnians. .\I I hough n gift d 
wi h J1e ··gifL r g. b," William J . nl-
wa y · t lls h r·o· rl ,· i n a · gen le a 
manue1· as p s i1b! , ha he i. a mar-
i fl n u_o. ootl I ur.k, Bill. 
Pa rt hrnnu l'ita If ('2:.! · ' :!;q . ~<tud1>nt c'o11 n· 
di , ;\Jl rnbili:1 :4 i :1ff. f:i 1• 111·i11 c• '.'\o nn a l :'; ell ol, 
;\la r.rl1111< l I 11 "11111 1 " ll11Jl l 11111 1'!' , 
- .. 
•) 
h ~ 11 
' I "'" ti« 11i11I• •i f • •111 r lr /!," 
"fl:t n" ha. a long nanw nntl a h . arl 
p1 p rliona . in iz . Ha\' ing pent 
om lime in 1h _ A. T. '. in th 
~-~n· i _ cri ·ncle am. I anle l 11 (•irl <I 
to .. l t11 t 1rn for him el l'. an l a · :1 r u lt 
h • 11i;1 t rl u latetl al '.\la r ·ha 11 'o LI .,. . 
.'itH'<' t1 1f1 epoc; ·maklui-; la.Y ill hi !'-1 
l if '. " rJan" ,has a.ttend ti . tll' i1c \)' Lo 
hn ~l11 • · and has ·J>rov ·J hlm::>rlf ~j 
magnific n ex am!pli:l o r . lt•a.tlr ::tn :;s 
illlll 11 1·m inatJon. \Ye k now 11111 ,t I<> 
will urry the e qua.l it i tlll'Olli:;'h l!r 
wHh him. 
m • da\· we: exp d lO h ar from 
Dani I f:r ~ haw. i..he llO't :l Hlol "·gi , 
1'1 · r iL i.· in 11 i · branch t l1<1t h h~ 
.Ter :.1.Jzrrl. "Dan·· •has l.>e. n H good 
nwn. a g ocl ~tu·Jen nd a ru fr! nd. 
'ood·I y ancl good luck io hlrn. 
l\:11111• l l lo·lr :1 L'i, ~ - .\ . T. I '. 
. ' \l , I , I•: ll.\ '\' . ' .\ll'l ' l-1 
l'lltl> Jnll\ II 11 , 111110 
"'ff,. iru1·A· 11111/ lit 1/•1• 
''" ,,, ,,.. 
( ;1, \UY.' l•: LIZ.\ Bl•~' I ti , '. " \'IH•~ I 
Ill \II 'I~ Ill\. WI· .. I \ ' I Hh l I\ 
" I\ /t11/ 11r "' tlii11!J 1 , ull 1rt111/•I ''"· 
I / ull "r ''" r1 r • } 11<1/ lit; '"'" " 
• • 1 11 • • u•r wt ti 1 t· u r 1• (; l:1d } . 1 u r 
. u • ·, 1 r hop nr r: ~ a I ntt llf , 
r1111 .. r hu11ni n >. ~ :rnd 11r11 J rl y 
)l.\\llf•: ' l ,.\f .\ : P_\.' . {, ER 
111 n c.10 . \\1-.r \1 ·'"'-' 
•\ttUI A·1'• lur '''''to lfJ t l11r. 
\ t11lf 11111111 ti /11 I /1 If 1•1 pl<I 0 <.,' 
'I \I \ ' II . . 'I'\ \ ' !" 
111 'I " 10. WI I \ lft(jl I.\ 
"ll. ,,.,,.,,, II "" I ~·· ,,, ,, I ""'- ~I 
'''·' ,.,,,. ,. ,,, ,,,,,. 
i.lrl .\11111 Iii' 
P :} l ·T, \Yl I ,1, 1. :\ I l';'l'KPM K X. :ox 
Et" S'l'l .\"tJTO.\". 11· 1-:.-T \"If! ' I "I; I. \ 
"/ 8 fhi-' 1/1 (' frra of 11111 · who plr1 JI.' /h r 
t11ron/ ! 
l' <•n1e1 ii. ix ii 1/fJ/ u1101J111 . 0 .1/. and 11r 11lf<•!" 
L et th lady i n h r a <: cu t omecl pl ace 
( near a th young ma n·. lef ) be the 
judge, for has he not been h i · i n· 
sp ira.t ion •t,brougliout hi college ca · 
r eer'? 
Pa.ul 's gre0atcst am1biLion is o be one 
of the mo t f<lltl1ous living Biol og i s. 
J n facl, he has already tartecl on the 
11:l>ad it o fam:c;.. He cli'l hi pra tice 
teaching in Hun tington High an 1 
made h im elf so val ua1b le in tb a fam-
ous in . titut;ion hat t.he s uperin t end-
en t r efu. ed to o-et ::ilon~ wit ho ut him. 
Thus h . till r main: a • li~··ni fi d rn m-
b r of the ra u l ty. 
W e a l l love Piw l for hi loyaM.1· to 
h i.· Alma :\la ter , anrl t il e ster ling 1ual· 
it;i s he .Jia,· al ways d'; play d mak 
him a m a n of whom our ·oil ge w ight 
w ell be .pron r1. :\Jay ucce. an d happi-
ness a l way· atlend him. 
C' l a~~ i C'nl .\ . R<J C'i a1 ion . Y. :'>J . C. A . 
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H ELE.\' J.1; 1, Z.\ iJ'Cl'H \ ·C -\l1lit\f'E 
lll- STl.\"G 'rO:'\ . \\'~:ST \"lH Gl .\"lA 
E i..'l TI : (-) P 
Thi li t tle. b rown"lutire' , blue- yed 
m aid en bases her hop of fame upon 
her triki ng a,hili ty i n 111 11 le and l)O,et·y 
a · 1rnll a · h r brill iant a sociat . An 
Assemb ly wil l10u t H Jen .a• the pian o 
i · like a Cllri ·tmas wi hout a anta 
C'lau-. 
.., he i s one of t he most loved girls il1 
:\Tarshall olle"'e. he 1ha a 1h appy , 
jolly d i po i Lion a nd i v ry efficien t 
in her work . Th long Li o[ o rgan i -
zatiO'n below . ugge. t her v 1-. atili.ty, 
an d he is act i1ve a n l ca.pable in t1he111 
all. 
... boultl he e l t a m usical ca r eer. 
we ca n ea ily imagine a big po t er 
read in g : .. '0~11?\G-H.l!JL.h:N Vi AL-
L CE , tc.;· bu t it i ~ wh i sp reel among 
t.11 " 1,·ise 1h1ead . " tba,t tiler will u ot 
al way· be a H elen TI allac: . How1ev r 
thi may be, ouir be- L wish es to Hel n. 
'fn>hl <> ( ' 11' 1· L'lul •. l ' la~ska l A,;;;;or i:1 t i on 
l.1• C ('J"C'lc' l"1 · a1w;ti~<> . l 'nn -IJ~l l enic .Asso: 
C' i;ition. -
I \B t-:J~ 
1t 11, \\ t "I \ 111\.I"\ I. 
.. ,,, w111•, 111111 r 'ru•. I ,,,·i/1111. /11 t1m1o 
(1o m '' • • 
111 11••• '. /1111/ 1 '•111. ""•ll ""'' I llull n .-, ,. 
,,,If., t • .• 
11 11' iK OU r npl1 mi:;t. Sh do sn' I 
hC> W \' r. a n cl YCJ U 
t lln·I cul ju 
Whn \' r h r 1 Ian· for llt [utttr . 
w nr r r }J r. 
)' \\ '. \ I l111'11•011till Iulo. l'11rt11f'llOI 
" tnff ( '~:!). ~•·ll'l'•-lnr)- .I uulur ('la~ ..... 
11'1>flll•'f 1111•111ln•r1 .·1111l1•ut 1'011111·11 • .'\ ~w 
Ill 1•r :<11111• .',hoof, 
fi7 
1, 1<; 1.1.\ • 1:rn W H J'rJ : 
I t \\ I Ill m,. \\ I 1 \ 11,l, t I \ 
·•( ; t \luri 
QI ·b i11 
mil :ir llm! w 
.]1 . wfJJ lt•;H 
with 11 r. h n . 
\\'O 
one 
<l ll tl 
1\ ~ l 1 
q uc t •• I rrom 
o.tJ a-
t •r •,l•h ·11 1 \' \\' . 1 • \ ., l'r•·~l.!••nl :111.trut 
11 .. n_ 1:. 11 n11rw111. ' l"I' 111 1 'h•f, 1 'tu ~Intl 
\ • ·lrtlluu lllraMlh1 iat!' 1' •rtlh """ 
~t;t J :!~ •. \\ \~. I 41t •l t:. dr ~,. l'• ~tt ul~ 
"oil . .:; . 
M \HY "~ 1, 1 :/.1\ B t;;'L'H Wl.\" l' l<.:H 
111 , n.~· 1 1, 1 II , \n;~T ,.I HGJ'.\" I.\ 
cf:> l~ ~ 
•· _lf11r71 11~ ! rl/1 o 11rl llfJ 11w1/111 •, "· nil f}rtrul 
flUf/ IU> ln1tf;11 v1« '' 
Y . "all 
th r ' I 
.. aJJy," 
yet her 
ttO badn :• bu 
aud mischi f In 
u f r a g oorl ti me . 
11 ev r SJUff er. \Vb e 11 
ball 
1'an -l l1>ll ·1111 • ,\ ~:«wh1 1 l1111. Y. \\"_ . I .. 
G. A . • \ .. l ln 1·lpq1 l1 11 • ' l ub, P ar1 111· ri •111 :-; tall 
(" :!2·'2 :1). Mi rn hl ll11 s 111f1. >l .. e rNa 1·:1 l'hl 
~appn !)p i t " . l<i '<'IH'r 11 F Gracie~ (or l ':u.1 · 
Tl ell n lr A. su ,. ln l l(J n . 
,JOR~• F.ARTF,H. "~ Hi l •~ 
1.o:T f' REF:K . \1'11:. T nRllSfA 
"l m1111 i. but 1 hrtl /Ir frnmr r II•." 
11 l•: Lr•: \' l•' I .\ ' C l . • llOFI• 
Ill .'111 WU\, \I I 'I \JllGl\L\ 
t ,F:, \ .-Ul :I <'O.\" t',\l , J>\\'E l .. 
,\ . 111 . i\ II, I\ I•' '\ 11 f 1n· 
L 
•• f irl•/1, lt••lr I 1f'i II 1/1111 /ltr I rl1111 ll'llN// 




1111 rlt·f tn l11 I' 1111•. t,,. I ' "r• ·I• Fm n•·n I 
I 'r• 1•'1111 IJ,:"11111 :--1 •11111 • 'h:111 11 
mon rn 1 . ~ J O<>R •~ 
'1 11111 1 ~;urw u. '\t:. wt::."T 1· in(l t' 1 1 
111 ~ 1 .M ,' 1\1 ,\l tG.\I U.:'I' l 'O' l" I H 
111 ~'t' I NO ' I C'lS . 11' 1 ~<;'1' \ ' IH I NI 
,\m. '. SADIE I lX , - A.\~I l"OHI 






H \ Y. 10 ' H P >Trt-:H 
I. <I ; JI .\ B 
" /,,I him lo kt t•I JH1 )11 1u11,;,. /,H 11 ,,,.,, iul;: 
·' ' · Ju mo t! n f/10 ti. '' 1'if• "'''' , '''" 11 1 l/~fuJ.. •• 
l ·re·irl~11t Junior la . S111il1 11t C'ounl'il ':!:I. li u 1111·• ,\fanat( r l'urlh non 
\'in:inia In t •r('olh•i:-lal Prr.« Asi: !'I. lion 
. 'ahi n t, llrP •11 ancl \\'hi t~. Stuclt>nt A I t-
':! l·:!:!. ~llru hllia . Yk~ Pre. itkn \\'1. l 
':!~, e •r -1 ar'· Pi l ~>ha Beta. Y . . \I. 
nnt in l•:1u:ll. Ii '2:!. Publicity ' :!:lo:! I. 
Vir 
latiun, 
llJ!:Ll•: N 'l' llOMPHO\f 
11 1 \ l'l\ 1.1'1 \ , \l'E;.. 1 \ 111111 \I\ 
HP 
uJ fllll II 1ru11Hlll; 
1111111 I //1111~ I 1tu111t "''' "~ 
Pt sill IH Junior Clas;;, H11s kNb:tll ':!:!-2:1, 1'n . l1h' 11 1 Clrls' A hi lk r\sso-
wl111111ing . i. l:rn t. 
. - . ·~ )I.\ •. \ 
Jl ' 11'1 I 111(\ '\I 11 . \\•: I \lltt1I I\ 
r: ..l 
" I r11rt1/;, inn 111 0 111 /11v /11 Jim/ "' "'"'' /•llll1J1t•' 
r la l')'·l ru urer .Junior Cbtss. Epsllon D •!ta Cl. !). • .. Y. l\ 1. ('. A. 'abln t. 
\ '. \ . l ' .... A. 'I' . • ' l ,. 
·2 
L 
H 1;;JC\IAX DJ;~RHY 
1ir, ,u xn, 1o:sn C' KY 
·· '/'/l(~IL Jw ·1L'ill lolk f1ootl vod i., /ruw It o 1dll t<llk ." 
Y. :\f. '. A ., rhrleqttln l ub, M.l r aibiil ia, Pa-r-
thenou, F'O'ot.ba~I '20-21·22, Tr1t-0k '23-24, Cap-
tain 'J:lrack '24. 
munrn. HOBUJTT 
Hl' NTI . GTON, \\'},."!' \ ' JIWl:\' IA 
11 B 
" 7' lit 11~>< I II 1 1(.f,,I, 
~'"' f aith / 11//1"/ 1.rp1111111/1 •r 11} tll r /arcs." 
Pr hl nt P i ff)lt a A La. 
H.\JlOLD B \"J,l·;~ 
J .\~~: u :w, \n;.·T \' IK,J~t.\ 
··T11/I. 11, 111111 u/ ,f tt("Oli's /11d1frr 111111 /,, 1~u11ltl tJ«k t/1 
1u1 1nln 1 uJ .ttlt /J ilt •• , 
Ero ophian, Y. :\1. 11 and Wihi te, 
;\[irabilia. 
Ll' l'ILE 'O li 
n :L l 'H, \\ t;_._ '[' \ "lltOIXIA 
··C11JJl'fd-011~ . ro11f111 wrd •111 11'1, / 11// uj 11H·rri111l'11I, too . '' 
Broacldus 'oll g , Y. W. 
. A .. Ha.rJequ·in 
C'e1 ,J, Fn\ n ais. Cl ub. ~ l a.· 1ic;il .\ i;so latlon, L 
Gf, t\IY\''!-1 MYRLJ.J UUUUY 
llt' X T I NCl'l'()N, \\'~:AT \ ' 1110 l. N J 
Cl> K ~ 
'f1reblc i'H' lub, H m l!1 onomi s Club . 
• \l'S'l'IX l<~ J , 1 ,blCY l>E.UUIAN 
m ;};OY. \\'!';. T \Ill l. ' JJ\ 
z <J> 
··/ rcmtld 1r1 ·/p u1b1 ,.,. u11t uf 11 /1 llu1c-/('rll 11f}." 
e r&ary Z ta Pili. ~la oui o it!l:.y, VaJ-
parai-.o l'.nfrersitr. . . ·a vy 'l ·19. 
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UOHO'l'll \ ' I l( 'TH :\"SO~ 
Pl:t.\TT. 111·•n nr:o1:-; r.>. 
·· // '1tff ·n'I /Jtl.JI f,, trr.irnt, l11111f1A qn hnuuti '' /lu111>«U 
''"'"' ,,_,, ' 
f'an -IJf'l lenic. Hom BCl>n mies hlb, Ed ito r 
I', rt ho11on '22 . )lirallilio. 
l•)ARl, U l•: H'l'IL\,;\1 R\"A~S 
P.I GJCro:. . \\ ~:1·d 1· 111 . r:s-1.1 
7, <I> 
"/fr'.1 tJ} ;<ftrf111·1 H•Hlll t,./ltl( /r11/ -
) '"" ,,,.,.(. allro ,,,.. Jc"''"'" "' Juli. Jl'il4 ku.·1w.•· 
I. hii:fl1 l'u.iv ni l y '!!1. P,r ·icl<'~ll .\I• nk 
C' lulJ ':!:.! . Jti Batar C' i1npar, Tell n is '2:J. 
llOHIS t•' lr; 11; 1JE Y 
111' .'<1"1-"c;TO'\, \\'I."' r \ "!RGI:> I\ 
""•' 1r1Tf l1t1 llUllllH I' lfllfl ')IC it·/ /I( I f('tt/J/ 0 
11 0111 • l~conmnil'. 'luh. 
C l u\HK l\L\ llON 1-'l' H.H IJ:m 
~I.\. SI '\OTO". 11' 1•:1''1' \ ' IJ;G I ,\ 1 I 
" / .• ,,.,. .. , 11'11/I 1111111. f•.r "''"' 1r1J 1r111·1/1 111 11 i<lrl/1• 1 ' 
\\' , V. l' .. }J11sking11111 Cull g . :'l:'a1·;~l 1 . ne. 
IO:p:ilo11 Delta. "!.. Fi Batar C'appa1". \·nr-
:ltr C'lul.J . .Football ':L-23, :\lanaga· I ask I· 
hnll ·2:l. 
.lXYE POH'l'I.\ t-L\l\ffil('K 
\\"EC:.o..,Tl!.R S l'111i\l;o..,, W ~::ff \"l l!GL'\I ,\ 
"·'""' •1111 -'ft11111l N"llli/1 111111 /;J, · H 1c111·th tr/11/r '' 
Y. \V. C. A .. L C r<·I PrancaLe. 
\\" ESTO~, \\'l•;S'I' \ ' IHGI S I A 
'"~"'"' x111all. lml 1/11 ·11 ~/11 'o j11//11 r11111tfJil /11r / 11'•1.'' 
\ e: t \ 'irginla V.T ~I ya11 '22-23, Y. V..·'. C. ,\ ., 
.tutlcnt H t"e Gov r11me11L. H me Er n mil' 
lnh. 
L 
I.( IS 11 .\M IL'fO~ 
Ill ~ 11 '0111 :'\. Wt'.•'1 Hiii '"I\ 
•· 11 11/1 1111 r1·1111111/.'11111 .,,, 1111•/ 111•·1111•1 " "' rl • " 
'l'r• 1 Ii,• C' lc r C'h1b. 
P .\ Gh ll AY 
Ill \II 1;n • \U~ o..: ·r \llU:l~I.\ 
"0. It I• Uf'• I/• 11t tri l11tn '' 'll•111t' tru111111 ' 
Fl B. ar (':11>11: r. Footllall '21·22·2!'. 
t" l ,OH11~ \'( ' J.; 1,1·},\ll 11 1<1\'Hl<:TT\ ' 
II\ , :-.\\\'", \\'l .>OT \llU;t\IA 
"1111 mil,,,..,, m<111111 ·r m1rl 1111 tT•111f1,.I /11111·t." 
1\'t-:z ., . ~t<~ u u . · >~ 
\\'II I.II I X(o, \\ t~·T \' llt<ll I\ 
"'l'IH ,., •~ "" 11•1·/uw1<~ /11 IJ1l111 • ''' .. 
Ba ·1< •tlm II ·22-2:;.2 l. Ci rl ·· .,\ 1 h lt'I le·, 1\ · o la-
t ion. 
Ll •:l ~'l'A <' Ill IH'l'I NM ll OYl.l\1 1\ N 
II ' IO;'ol, \l' l>:>l'I' \ Ill llN I A 
(- p 
")l'/r/1•/I 111·/ :1 11•i/I .~/11· /11k1 · 111 /11• f1/111111>ii< t1ftlll1' , 
"' t11 flu 1 rt r 11 .. t 1111/1't' 
tutl ut Cou1wil, .'Lud nt liou:s <: 1v mm ut, 
I 'l llb, Ulrl ' .\Lhl hie .\ ~ cla i1m, Y. W 
.. \ .. Un. kPtlmll. ~llrabilin •• \hun .\lat ·r ·~I. 
~1.\1 I >X GI l•:GOJ Y HO \'.\RI> 
1•1\n1J.ll.. \\1 ,,..1' \IHI 1\1\ 
ti> I\ ~ 
··.-.•Ji, • • llf/11(/f'/ ,,.,,,, ,,,,., .. 
TrNI Ill\ r Y. " '· '. A .. Gi r ls' J\lhh•th· Ai.ii.iO· 
C'i:ition. Pa rlht•11011. 
ti:; 
1.,u : n .\ . .\ LH 1<; uo ·c111~ . 
• \LU•.lli.1". \H~"l' \I ltlll 1 \ 
·•o lttJ/1t1rn lfoluml' wlu·ri )Qrt url t/1u11 . liulaml 1" 
J,,U 'XYl<!'.l"I t•: JIC U ND Ill 'f ' HIX OX 
IT. ,\I .II \ . s, Wl-' T \lit( I '111 \ 
E~ 
" I\ 11111 .'</1111/ I •1111 l lJ IJl>ll f 1111111 VII/I I .my 
/11 //('/' //Hiii fll llC'I' f1<!" 
\\'. \ '. l". ·22.2::. 
ELLI·~:\· )11 LJ>RJ.:J .IOll 'Ii, S 
Ill' '.\ l'I I.Ill'.\. \\'~"·<r \lfl C'd .\ 
" . I 11 frillfi tul/t 111, 
(- p 
t/11· 1·1,/c• ••I a 11 i9h t h1gale." 
iall n. Treble Cl f, 
BOBl.:H'l'.\ Kl·~ l·~N.\X 
llll'l I Y. \n;,.;T \ 11!01 ' I\ 
" 1 oft r11ir1 • , t/111111 mui•I /11 /111 /11u1I 1c11rlcl." 
,JK\,\INE 11:1,rsM " '' LA.\ff'I•. 
l l l''ll l' I \Ill 1'11, W•:i.;T \ llt(ll;-11 ,\ 
" I 111rrt'J1 ln111·t llm th 11u111I /IA'< 1111 rli . !111'." 
Pan·H II •uic, L 1 l F'nu1<•u! , Ffarl quJn 
' lu1h, ecr t.ary und Trea!:!UJ' 1· '22, .re ary '23 . 
• J SEPll I '11-: )l .H : [, \ "X 'JI 
fll.l't: J \\'. Wt;.. T \ I Ill• I~ I.\ 
•Jltr 1rav11 ur• t11r 1rolf ''' pll'u r111t1w-"8." 
P nn Stale, nl" .1-slty nllrornia, Home 
Ii. nomics Club. tullent C 1111 II. 
L 
F,J,JZABJ!J'l'l:l ES'J'A l\IcDER:\JOTT 
~Ill l.WOOll . \l'f':R'I' \TIWfXJA 
". l/ di1111crlimc 
I /ll"C£!1 f/O ll /w ,.r ·in mi11tl 1l"11c1·c ic e m.11.•d m eet.' ' 
HELEN BA.KER )lAR'rIN 
BU"EFIF.Lll , WEST \"THG IXIA 
" fi'lir tat io11 i.~ attention icit hou t ·i11a tl 1'11 1io11. ' ' 
l\fartha Washington School, Har.lequ1in CLub , 
Y. W. C'. ., Cot~1lion Club, W. K. K 's, Oirls' 
Athletic As ·oc iabion. 
BJ<:RNlCE VlRGl~IA .i\IAR'l'IN 
HGNTTXGTOS. WF:S'I' \ ' IllGTXIA 
"Son b11/ hcri<e/f can lie her JJll1'<1llcl.'' 
011io ni II' rs i'Ly '20·21, P.r esd denl Home IDco, 
nomic Club, Tl·ea urer Pan-Hellenic ·socia· 
ti on . 
li; l , IZ:\BETH hl'L'llA :\IOHRlS 
lllJS T IXO 'l'OX. 1n;S 'J' \ ' rH OIXIA 
11 K ~ 
"J/c1 f 1 ·n 11·11 .~ Cll"r' foii·cr fm· /]w11 tl1r .<mill'.• o.f oilier 
-maidc•n ... nr< ' 
'l' r ble Clef Club, Harleq u in Club, Y. \V. C. A. 
,l A"lES ORRA PERDUR 
H U XT!SGTON. \\'l•:s·r Vl llOL\' IA 
~ q~ 
"T /lrOf c .'<.~ not /11/l;i11 11; tmly th ig, 
L r l e 11<'11 111011 du hi. lie.vi." 
Fi BaMtr Caip1par, Va rs~ty Cd u'lJ, Flootbaill '22-
23, Basketball '21-22-23 . 
GEOHGE Allf.l0LJ£M QURR:\' 
)IAS'\', \\'lo: l'>T \'TRG l '.\' I A 
z tt> 
"11 ' 11 11 tllen, Ili c 1c01·/(/'. min e oy.~ tcr , 
Wiiie/i 1 will (Jpen." 
Fi Batar Cappar, Football '22-23, Baske.tball 
'23-24, Track '23, Tenniiis '23. 
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BJ.:I 1n:J.1.; y HOWi•: • 11.\lt' J•at 
fl l ' ' 11 ' c; 11 ', \I' I .,-I \ 11111 l' l \ 
~ 11· ; z 1!1 
·· ,J/O /I mi: Ii/, /111/J i> •i1• ,' /Il l/ 111111/ I ~ (/ /1'11/1, 11 111•1/I t)_I 
" " 11·/111/. /1' 111"/ tl " 
H arl q11 ! 11 C'l 11 h. Y. ,\! . •. ,\ ., l•ootlwlil Man-
n1gcw '2:t 
I ,o V 11a · 1-111 I•: I / l'O N 
'1111 \Hl ' l,ll, \II I \111111 I\ 
··/J 11011 '1111'1 /,1 I•"' '" 11111 ,,,. ' """ 111 tl• ·r /111·11 la l;r 
//lt"t' 
C'o1n . r.<• (' llrg1• '!!:?, ll 11ll11u'11 'lub. Girls ' 
.-\ thlt>ti(' "'''"'lo1im1. Y. \\'. (' \ .. \\' . K. K., 
C'lo \'t>r luh 
\ •El I t-: 1 1: t-: .. : l'-IH I St-: 
Ill ll'ldll \\ -.1 I 1111·1 t \ 
(- l' : h~ll 
0
/ JU r,, ,,.,,II I, 11•1 ld1· /11, lr1111t1lt lr·tJuf,t,11 flff'/1 
Cla. i-i • I .\ J ·iation, 
n . H •: \C 'Jo: ~\ll'l'll 
\\ lll Tt' -.1 l.1'111 I' Sl'lll Ii'•" \If -.1 \ lll(ol 'd \ 
··,,11, hri/11 ' ' 111• 11~/1111 1r1111 1111•/ 11 •111il1 t/1111 11wtrftr.,1 
1111' / Jl'illkfl' ill /11 I I 1/t," 
W . V. P .. l ' tLlv r,,fty of l'orlu Ri co. E1·oso-
phiau Liternry , Dr:i111111!1• C' l11h. 
,\ .1,MX.\ N Ultllt II. 1-0l'H,\ DI.I N 
1·1 u .. :-. ·10\ 1H It :, hi· ' I\ r "" 
"'//Ir 11 •1/i/11'11111 1·//, W• "ii w/.~11<.111 11111111 
.i 11 11 111111, rm 111 /rn,./11< M ' " 1/11 /a • I.' 
entr oll v; , 1111101111· l ' ln h, 
\\'ILIA .\~I l•' \Y l'iT.\ . \ T , 
llll'll .\, Wl"T \Hiii I 
-TTi d• nl 1 1111111d Jn,,,., ,,4 I •Ir'• 111, f11t I 1·1t11I mr JI• I I 




ELJZALU<..:TH llOl>C'UON T HOMAS 
LOG.\S, \\E.'<I \IRUIXL\ 
" H'i«<' (r; n.<10/1·,· r//lrl /lll/1~11t / Q 11rr/t11'1t1.'' 
Y. W. C. A., I. C .r rlr fi'rancaisc. Girl ~' At.h-
Jat ic ,\ :so·ciation. Hal'lcq11i11 J.t~l.J. 
llO:."CE\"FHH:, \\ ~·,._T \ ' I llGl:."1 .\ 
HI 
.. ,.,,,,.~· 1111 thu lf/lfl'i/x ''"'" r·/l, ·1T}UU11 11 (1 1111 1111'.'1 
Y . W. C. A., Clasi,ric11 I .\ ,;;·:otia.ti0>0. 
1nm~lf'R J,l l('lJ ,]<: WJTllBRS 
Hl' :XTl~l; IO"\, \l'l,l-;1 YIRGT:\I .\ 
' ,, ,. 
"7'/u>~t'" nHlll Jj fJ fjlflr '-,. t •·um1,f11t1 1·1r'. (Htl 1u~n1 • ltf• 
lwfr1hl "·' 11'1111.' 
1-111,r l quiu Chub. Gi1' Ls' J\J!bl ,tic cl.so--0tla·tfon . 
WOOL\\'l~ F. \\'OLFJ<~ 
llt' XTl:XllTO"I', \\'J ;l'T \ IHCIXL\ 
"/Ir f/o//o, illffr•••i , "''""' 1'<fllC• x/t11rk• 1/111( fffl lfl.-1 11'11" 
l'I IJ<1ta1· C'app.'.11', G. '. 0. U .. TorNl'. lor . 
• !\1:,1mU'l11\ WRIGHT 
(' l!:HJ·:uo, \I l•:l·•I' \ ' llW IN L\ 
•• [l, •t/ IUJ(~ • 11 ...... 'i!JU ill' ,,. (•1im.rt,1JI iu ,,, ~ 1•l1t' ; , .. .. . 
Home Eeouomits 'luh. 
H.OHE.K'I' M,\\'I~ HAT'J:ON 
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I s ab e!Lle Gord on 
ViPgin ia Graves 
Ne Llie Gray 
Hannah Grover 
H E 1lah 1-T:ager 
Ka.t'herin e H a "k in s 
S hi rley Hay 
~foti'l da H e inri ch 
Hos H encle1rson 
Vi ·gin ia I n1!ey 
Irene Hen ~lerson 
Neu Howe-s 
L na H:ur.t 
Rutih In vin 
V1irg:in.iia Jasper 
H.ulby J.oh nson 
K a,t11 l.een LelVta t1r1r 
Liucile Lea p 
Ma.rgar .t L ucki e 
Gladys L oudermliolk 
E dna M Olmig 
Ma~·y K. :.\l:agner 
L eli a :Martin 
J ewel ::vraxwe.11 
F>rance. · M ado ws 
Li Ilia n i\lfj,J,J e.r 
'f<''l' i ecl a Maltirn· 
E lsie IJ.orri on 




Cla r ence Parsons 
J e ie Patton 
Josephi•n,e Pe.dig ()! 
Edna P~hlt 
La.tm1 Alice Pierce 
yl via P ·i•Erce 
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Roxi e P1lymale 
Sue Po.<;ton 
Virgi ni a Potts 
Irene Raines 
Do Ll y Gray R eed 
ViTg in ia Reed 
Cecil Rogers 
Estella RowJ.ey 
F'annie iS·a un.de rs 
Na.omi S,lrn.r er 
OP'al SunH.1h 
JDsther S·p en c.e r 
Goo1 gii e S taff.ortl 
Fay Stewart 
Mary A l i·ce Su.tt.on 
LotJ.tie T ay1J01r 
Na ncy ".1.''01n1Yle 
El.: zab till T0hoimas 
T·lrnl ma. 'f)·ai ner 
Orvhlle 'iVa.lhurr1 
Nelil W a:l!ters 
Tudel.J.e W1ilson 
Rulby Wo ' d 
Minerv·a \Voodcburn 
J dlm Wioorls 
Beryil WDOten 
'fa..ry W iQ.rth ing on 
Clrinton Border 
Amb.r e·y B r yan 
B eok t 'la.riliin 
Floyd . '1c alilistE r 
W,UJ iwrn Porter 
Harley Fy·Je 
faurice ·hein 
Lili t h C-1owa.rcl s 
Royd ico taats 
Garl and tewm't 
D<urwa,rd GoLcih 
James PT ice 
C'a1nl \ n d·e rson 
S. E. Patton 
John Jo1hnson 




FRE HMA CLASS HI ORY 
11 lrnk~ · c 11 dn.' · in •'<' ptem lwr ill th{ yen1· 11 i11 1 c•n l11111dr 11 fw111t~· - hr . 
II. r t I • ifr n I ('\' ('11 ... of h. wo1'11l '. · hi I ry 01'<'11 l'I' •ti. Tlw .·1·e11 w:i~· 
. . far.·lwll • II !.!'<\ llw ehun1 ·I 1·.- w r th Fr ·lr111P11. . \ wholP anny of 11 oY r-
1·a 11 tlw .·a 'l'l' il 1)1 '1 C' i lll'1l-. or Jh . jy~·-c•lnd 11h tl C' of h wl • lg1 11rnl 1111 11 01111 .ffi lo 
th oth r rlu : 11 11' 11 tha t,. , hale m 1n say. 
li'ollowi11!! 1111· I rad it io11 o · hPI' ~· ar.-. t 111' 11pp r 1· IH ._.m n imt . d upon 
t i 11 1·1 l of ' ' 'l' h l ._·1 <1lts" crn I ·'Thon .'l111lh ~ t.." Thi• hoy: w r m-
nin11d1'd ti w1•nr µ-1"'r11 ·np · an "l 11 ll' !.!i l'l.· !!rc•1•11 u1·111 lnl!~ lo le I irll lrnow as w 
walk d tlll' lurll 11 11.t ar trtHI he camp11 tha " \\"n' 1u>11 oth r h m lowl:. 
Ill it! I j fh•1111 l fr . Jrn 11. 
.\ fl'\\ wpc•k. nl'ter thP < n nin!! of ·1·hnol a 1111 •ti1w 1rn-, NLllNI n111l W<' C'lectPd 
1•ln r Iii<· 1· . J'ob ·rt ;off '""' made• Pr id •11 : Eh ·ar·d )fc• ira h. \'i1· 11· ·i-
11 n . n111l • I il1lr ·ti ~ra r l in, . · ·ert> ary Tr a ur r. 
\\'hill' ' ' ''""~' l h in~ wa · m•w aml . rn ng<•. h r . . f. 1111d \ •. "" ' . A.·. n1 1·-
a i 111 tl ns r< ·' alh ,·ith an t>lahnratc> oc·ial i11 th• u:rnrn 1 i11111. Thi · wns ·oon 
fol low d h: t lt • IW\' i·- o-h -for..!oltPu · · Pr1 .. ·h111a n :\I ix."· 111 of I ho • t im .· Jrn l 
111:ik1· roll '..!'t' day nw 11 rah! . 'l'hf• 1· . < ·i:il affair:-. :p1·v1·d t 1 l! t t ,. ·:ron 
1011!.!' tlw u 11co1 11'01'1ahl !-,1 .1·111 1g'C'll '. 'N h1t1 tl he 1 d 1·ivr·11 from 
\\' : 11 ht'l'lllll • an ac·t iv cla · . . •llhl a unmh · f our boy: w ut out for 
roo1 lrnll , lrnsk tl 1ill , ha1-;1' lJHJ1. trade Hlld 1 •111 1is. ''t•Y ' l'U I ol' flit' lll 11 1nd c HIP 
\'ll l'.' il~· t •an ts HlHl .·tan. I l) r illiautly. rr 1r . :.ri ,., ' w r a ls \' r~· <1!'1 i\'(• in atb -
1 tit". I nth h .'~ nn l !!irl lo k lc>-adill!! part . in the• drlllllHli Pl'I" 11tnlio11. or 
th• e 111 '!!('. . \ ~n·at numh r of 11r 111 •mhc rl-. Wl'I' in it i11t1• I into llw va riou: 
fn1 rn it ic·" 01 1tl :-;or-oril ic•s ou th C'rllllpll '. 1[ w •v11 t'. 111' 1·1· 1111n y xp 1·im nt • . 
WE' I' tilt I thut tli.• h . r I ntation for tit avf•ra!!P frl'..,]t111i11t In nrnkt"' 'a. in 
l11s :tnrliC' ·. • 'n \\I .!! 1 cl Wt t w 1·k t 11 cl lo. a11d ht•lwltl ! lh fi. hi' turn l out 
I» . hnrk:- ll i. 1 I'\' . h<ll'k:, E11!!li It -.hal'k . I uti11 slturk:-. and ,. t', ' other 
k110wn n1ri 1,,. I' ha1'.k .. 
Wut •h th• • r . hman la,.-._ ... of 1. :!:t If 1h1• pn. i · a l!llll '!l f th• n ur, 
\\ t <'h llw L• r •. h man 'lei of 1. :..:t If !.!I" ·a p •1·-. mwl u ucl 1 11 n •. · ma.k !!r at 
J'l'Hlli:mtiOll.', th<'ll \I'll <•h !lw l re:--hlllltll ( ' leis f 1!):!:. 




TH ORE c OI R I VlSlB 
I\'b 11 111i~ r 1 ud. o !!Old 1n 111ak> hi hr1111kr•11 pin ,!!la I. 
'r \\'1 1 th< hc•ad-. o l' all thl· lot 1111;11 • .., l'nr l'l'!.! :11 pow r mrtc l ; 
111 < • tl11 honds nf 1w· 11 \\'h · i11dlc• lti!!h 11rnl1il i1111' f\1·1•: 
L ·n· c mt I h lt tlt'I." \\' 1 c"1la1 ul. 1·lrnnn d ,\j h i 1·1• i ti'":' hoir. 
L11 m1 '"1111l1•r nndi. 1lll·lwd i11 '(1r1l d •li !!11 f11 l l'cm ·1 .... h ul .. 
\Y a c•h 1h 1·hip1111111k .'Villllpt•r !-.liyl~._ :-1•e llw qnirn·I pl, · his trndt•; 
I 11'1 nu 1· .,. •I ,. •1· ri1·h ., for. I 111 m 'ully hi w11 
1"1•1 1 h · drnrm · .... j l\ l"r wa1er I •:1 1i11!! "' • 1· I I~• 111 ii .... Qll" 
rl o\\ 111,,. h1111~ry :-0111 nh:-. rh• tltc• . Wl'rl 1•111·h11111 in!! 1111'10 Ii("• 
• 'w1·.! i11 • 'atnr • '<: . im! h· r -. rnli11 h • uw t 1lt-li!!'hl l'td •1· t;1 i1 
II w thl' u1· It• on!!' of I ircl or 1ll'ip1 int! j1 ~- c.r 'al•·rl'ull 
. ·1r1k• thr Tt>n•for f'hor1l i Ii'., Hnd 1 , .•. - 1111' tntc• •1111olilin~ 1·:111 . 
D111 tlW." \\' • 1 t 1 '.· t11 1 l 1 ~ il· , , ·1 r~- 1'1 in ,,·no lla11d fa · 1H . ... l1 •n 1·d-
S\\11• •r fur lwu . plH. him. fall or ll!.! ol' :!ll,d~· l\\ i t1i11~ hir l 
\\' II k1•111-1 II ll I h ~l' II • nf llll' ll "ho ,,·or. Ji i [I 011 l~· \IW:ll H l'lS. 
'' I i. t lw ' nµ- nf •'.dvn11 ~p i r i ls S ll ll~ r )I' S,\'l tl jlllth ·l il· 11 ·111'1 .' I 
• • >. in. 11tu1·c 's Ya. ·t 1•Mh Ind. l'a1· from ni l th 1· i11si11C'l' I" 
• ' 111 i l . and l'r) ·11: ol' h11ma11 folly, ] IHl \ ' fl r ·ll l'or llUlllY H y ar, 
•. al Il l ht 1'1• fl II Oilµ' t 111 • fl w l'l-. wbn- It' ..,ltl~( l''\ II 1 \ ' ('I' t ir • 
Lwuv ni 111 r·p Yit l1i11 t It \\ .. OO ll1111d. •hn1·nH•d wj t li it:-. n" i ~ fl ~ · ·II ii r. 
1'11. t, 'tL\Ul ' • . 
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PRE-MEDIC D EPARTME T 
i.n, pt mb r. 
'i1wi11nn i an I n11r ,"tut' 
Pnh- n.i .''· W (• al" ~hill thnt t'\\""O of our 1111 nl Pl" ha,· h 11 trradm11 l with 1h 
A. r. le!rr f'. ll114 1 Urn thc•I', inteJHl to f llm\ tlu•ir C'Xamplr. 
reparat iou for [' od uctio11 · · hu wr h 'l'll on m 1 
end aYorimr to Jard \\-11 a inn foumla ion iu 1111' hrirk an<l m rtar f h mi try. 
phy:i : and i iol i!Y· 'l'h fa ilitie!'>. whi ·h 111" pi ne· at our di.J·p a l, a r h 
h . t tlrn ean l f lllll l H11,\'\l'here l'M t ld.· ,. 1·y n il m1bl prc> pnnat·ory w rk. In 
a ld it:on to lw ,, .. 11 rquipp d labo ·ntm·it's "' Ul'I' glad to hri,·e a d ('ml m nt.u l 
library in th 1 ir do•"·· room, wh r i11\'nrmnt ic 11 can b .· <>nr cl 011 1h Lat .• 
'" rk n m di •in , ~11 1·• r.e1·y. et"· mid wh •n. too. w mar l am c nc· 
n qnir ments nf I ht· lNl lin:.r Mcdicn l 'o ll ·~ s 11 1ul work t Urn en 1. 
1th u~h our d•·1 artlllf'll i. iu i i : infancy it lrn. r a h d a point o ffici •y, 
an l ,.e ar no" I ki11:r 'orwar<l wnrcl h 1w1•om pli. hm n c•r at •r thin.., .... 
"\V ' 'sh h r lo xpn .. our tha11k · o tho(' or h nwcli al profc. ·ion f our 
it. f r thrir kind and ,. 1·y able le tul'I : anrl w1• nr ab:· thankful for th lini-
·al [a •i liti •· whic·h han• h • 11 r ec iY cl hl'011;.!h th h< ·pi ab f ur •i y. 





PR ·-E GI 1 E RI G PARTME T 
T IIE Pre-Engi11 ~· 1· in!! I c•11ar m 111 i k -:. 1h1111 two y ~a1 · 11<1, 
y t a total of sixty-11 11 1<' s i 11dt•Jtts ha\'! Hfre:111.r 'lll'OJl ed fo 1· this 
wot'k. tw'nty-n i1w d 11r i11u· 11l1 first y <'-<11· 1111 J fo 1'f)' du1·ing 1h ' pr<•:·-
n t l'lll . :\lo.;1 Of h i:c Jnf'll ill'(' 110\\ ill ·i:hO l a11d ill' loitl" \'l'l"Y 
ati fa<'t ry "' rk. n111 I a 111111tl1 •1· haY • 1•.xpr .;. t" I tlwi r int1•11 1 i >II of 
r mnini1 g i11 .Mar ..... hnll ( ' II ~t' 11111 il 1 11 1 ·~ · n·eei\'<' t l1 ·ii' .il . I~ . cl -
0 Te s lP l' r<' C' nt<•ri 11?.! H . ·h )()} of a.dy;11 1<·1 d agi1w r irnr. 
urut!? lh fi1·. ·1yar1h • 1·nni ·11 hrn1 011.i:-.t1d of a 11 •-.\l ar 
com:<• only. b11 t <t s11'011d )· l'ar': we r k I a.· :-;in: bj)11 
a Pr -E 11 ;rin er i111.r :l 11 I ' nl i 11 ~lrirs h a ll ( 'ol l ~ !.!T «·Ill 110,,· n • 'Pivr a:-; 
'?00tl tra inin~ i11 nl1 th<> ~uh.i1·d · au!!l1 t durin~ t ht> fir. r rn ) ::w 
























































































































































































































































































0 PARTME T OF PUBLIC S oo Mu r 
rr!IE f ' Lll'S(' fo r rnn;;ic Slip 'l ' \ ' iJ-;H I".' is pt'l)\' ill).(' ' l \ 'l' I',\ ' 
pr;i cl ica l Olll', a-; t lwrC' i. · ;11 1 i 11 : l'l'1tsi 11 µ: d< 1111111 tl l'o r 
wt•Jl -lau;:rht m n:; i • i 11 !11<· ~(·ltool l-( n 11d , c·o 11'l<'q 1H111i ly. 11 
µ-r wing clenrnnd fo r J 1·01w1· l.v '<Jl l i pp •d t1 il('ltp1·,.; Hild 
I-Ill p J'\' i , <)l':l . 
The eo11r.;; a · o " • 1·1' l ht•1·< 1 hn.., h11 · 11 1111• •tltP111 cl l'n111 1 
two year,.: 1 hYo a11d 011•-lwlf y1«11· ..... \\ith tit• i l·11 of 
rHpi 11~· wide11in!! i . 1·opt' to t·o\'1•r 11 fu ll 'm11·-.'· ';tt· 
maj n· •our. . Thi · " ·ill llll'Ull addt• I 1•1111·11111·1• 1·1 111ir '-
nw1ll . 
Th · ~-ou 11~ " - :nen followi II!! t Ii i 1·11111· t• 11 r1· n 1111111t1 t lw 
U Iii I autl Ill •• amlJi iou tu1lt·11 111 I ill' t·ull ':.!t' ff 
du •ation. 
)fr~ .... Hannah ' tm1litf i lw clir 1· ot· of lw ti 1111· -
111 •11 anti th• .·tutl('n · <lo we r • nl 1 i11 h1• 1l ·111r1 m •11 




ANNl AL GE'!' 'TOCE'l'HTIJR 
The social s ason of the year was op ned on Sep tember 15th when the Y. vV. C. A. 
and the Y. M. C. A. gav heir annual "Get Togelller' ' in the Gymnasium. The decora-
tions of blue and white carried out t he colors of the organizations. R efreshm ents were 
served and many new and inter esting games were played. 
DEL'I'A SIG:VIA EPSILON 
In the early fa ll Delta Sigma E p ·ilon had her Lhird a nnual facu lty r eception. The 
purpose of these annual r eceptions :i s that tll e gi rls may b come belter acquainted with 
the ir instructors anti professors anti t hat the new members oC the facu lty may become 
better acquainted with t heir co-worker . 
'I'he r eception was held in the drawing rooms of t he Marshall College Dormitory. 
ln the r eceiving line were the officer s of the so rority, Pauli ne Dunfee, Mary Katherine 
i\fagner , Frances Stevenson, .fane Derbyshire, Rober ta Bi Ide, and .1iss B'iJbo, Faculty 
Advisor. · 
The room was dimly light ed with candles of the soro ri ty colors, which made a 
suitable back-ground !'or the girls in Lheir rainbow-shaded evening gowns, who graciously 
r eceived the guests . Throughout tile venin" an orchestra furnished low music that 
mingled with the conversat,ion of th guests. l\J iss '\ irginia Smith gave several voice 
selection " accompanied by Ii ss Lucille Mecham. l\'Iiss F r ances Stevenson gave two 
readin °·s that were quite an ad d ition to the evening's en terta inment. Later a delicious 
sa lad and ice course was se r ved . 
Pl KAPP_ IGMA 
Pi Kappa Sigma opeued its season with a very u r.,i que J a panese party at t he home 
of M iss Jessie K eister on Six th Ave nu e. .Ja,panese lanterns converlecl the porch a nd 
grounds into a veri tab l Japland. Th e guests were seated on cushions in t rue Japanese 
fashion while appropr iat games were played. Dainty refreshmen ts ·were served to 
about thirty gu sts. 
PI KAPPA SIGMA 
A progressive dinner was given by the members of PJ Ka ppa S igma as one or a 
series of rush parties. Courses wer e served at the homes of Misses Betty Harwood, 
Margaret Rhod es, E li zabeth !V[orris and Caro lyn Newcomb . 
PHI KAPP DIDLTA DINNER 
The dinner given at the Farr Hotel fo r Lb e Phi Kappa Delta Sorority by their 
pledges was one or the most delightful affa ir . of t he season . The effective decoration!.' 
consisted of the µlace ca rds and Nile green 1·ibbon wh.i ch led to rose fa vors i n the center 
of t])e table. T he afCair con ti nu cl from 7 : 00 o : 30 o'clock ancl was delightful in every 
detail and appoiutment. 'Phe guesls were Mis I ·abe lle W ilson, Patroness; 1\llisses Opal 
Meador, Mary Win ter, iVla.rtha Thornlmrg, Leeta Beard, Mabel Thomasson, Virginia 
Martin, Al ber ta Wright, IDve lyn Staffor<l;hostesses were ·Mar ion Howar d, Gladys Curry. 
Alice Alll er son and Ruth Givens. 
THETA RHO 
Miss Anne DeNoon, Patron ess for he 'l'he ta Rho Sorority, entert ai nerl the members 
with a buffet supper at h er h me. After thi s the following girls wer e pledged: Helen 
Thompson, Pauline Dodson, Margaret Brooks and Lucille Leap. 
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THETA H O 
Among the many delightful parties of th e :;or orit ies was a pi cture show party given 
by the pledges of Theta Rho. After the show 1 be guests were entertained by an att.ra -
live lun ch served at the home or Miss Mild re · M.icl{le. The guests were the members 
and pledges of the sorority. 
DE TA SIGMA EPSILOi 
The preps of Delta Sigma Epsilon prove<l that they a re capab le socially as well 
as schola ·u cally by the jolly soiree with whi h they honored h ir old l' sister s just 
before the Thanksgiving holi days. The affair was he ld at the home or Miss Luci lle 
Mecham, wh ich was a rtis tically d corated in keeping witb the sea on, thus for m ing 
an errecti ve background for both hostesses an\! guests. 
'T'lrn evening was well-pla nned, fo r after several hours of dancing delightful r e·· 
fr eshmenLs were served. In these, the co lors of the sorority wer suggested. By the 
personnel or the guests it could eas ily be .·e n that it was stri c ly a Mar sha ll affa ir, 
and the succe sfulness of the pa rty may w II he largely attri buted to the characteristic 
:Marshall spirit. 
TREBLE CL •F 
An in l r esting feature of the year was t e opera, " Iiss Cherry Bio som." given 
by the Trebl Clef Club under the d.irection f Miss Hannah Cundiff, Head of Pu bli 
School Mu sic Depar rnent. 'Ihe production brought out the a bi li t ies and talents of 
variou Marsha ll s t ud ents. Miss Margaret Br wn a "Cherry," the . ta r of t h evening, 
wi th h r winsome ways, pleasing sopra no vo i e and gracious manner easily won the 
heart of tl.e aurli nee. Carl Anderson, as Jack, with hi s debonair air played th 
leading ma le pa rt. Yir"inia Mill r. Harold Rideno ur and Frank rist were ou ts tanding 
men1'bers of the cast. Other parts were equa lly well portrayed. '!'he chorus was finely 
balanced an d the dan es attractive. It was well worth seeing and a success in every way. 
H0!\1"E ECONOMICS L B 
On Decem!Jer 16, 1923, the Home Economics Club of Marshall Coll ege enterta ined 
its members with a Chri s tmas party . Most oi the a fternoon was spen t in carving the 
large holiday pie, the center of which was filled with an amus ing gift for each partici-
pant. Refresh men ts were served to eigh te 11 g.irls. 
CLASSICAL A SOCTATION 
On December 16th the Classica l Association gave their a nnual Christmas play, 
"Chri tus 'Pa rvulu s"; in the afternoon it was pr sented in th audi to ri um and in the 
evening, at the Johnson Memorial Church . Tlte play, given ent irely in Latin, portrayed 
the li irt h of Ch r.ist very beau tifully. 
PA -HELLENIC 
The Pan-Hellenic Association of Marshall Col lege gave a n elaborate banquet on 
January 23rd a t the Hotel Farr honoring i\'k;s Queenie Bilbo, who left fo r a Medlter-
ranean crui se on tb Balti c. Miss Bilbo is facu lty a dvisor of the association, wh ich is 
one of the most impor tant stud ent organ.izations on t he ca mpus. It i s composed of 
three r epresentatives fr om each sor ori ty . those r epresentell b iug igrna Sigma Sigma. 
Delta Sigma Eps ilon, P i Kappa Si gma, Natio als, a.nd Ph i Kappa Delta, KaPI1a, 'rheta 
and 'l'heta Rho, Locals. 'fhe banquet was n most delightful a ffa ir. The table ·was 
beau tifully decorated and miniature corsages were given each or th guests as favor s. 
An .in teresti ng prog ram was given with Pauline Dun fee, the presid en t. of the Pan-
Hellenic Association presiding as toastmistres · and int roducing the speakers. T hose 
who gave sbort ta lks were Dr. Mor ri s P. hawk ey, Miss Queenie Bi lbo, Mr. Carl 
ampbe ll. Mi s Amanda. Lee BeaumonL and . I iss .Jeanne LaLance. Tho who at tended 
the banquet were Dr. ancl Mrs. Morr is P. Sh awkey, J\f iss Queen ie B ilbo, Miss Amanda 
L ee Beaumont, l\lfn and Mm. Car l Ca.mo bell, .'li ·s Pa ulin D l.l n1 e, Miss J a nn e 
T .a.Lance, Mis El izabeth Bisho11, Miss Dor o h y Dickin son. Miss Jane Der!)yshire, Miss 
Roberta Biel le, Miss E lizabeth Har wood, Mi(;s Thelma Jamison, Miss Phyllis Pierce , 
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~lnry ' '.inter, Miss I rma Hannon . • fl lrglnla .far !n, "11se 
H. b na K nan •. \II H I 11 .\II. Ellzab h Hanna 
'\\TL Il\ll i . r PARTY 
LEAP E \.R D 'N" E 
SIGllA 
PHI J APP DELTA 
n T hu rscl ay v n ln , 
hon r or I d Barnhart on 
, fntl , <'andy, pick! s a nd ho 
e ll 
r l •h, F r ,der llrn lJnlz 11 , 
F bruary le . The 
A dellghllul 
er ed during 
r11 11 h l'!l o th 'i ma ~ lgina 
011th Id 011 February 15th. 
v n 111 ntl r c Iv d o.ttractlve 
l' ll l l dl11 1t r uan glvt•u b 
ebrua ry 14, 1024. th 'l'abor tun wns t hr ' n or a beaut I· 
mem lJer · I' Urn Phi 1·u1> PU lJ llu '01o r lty in ho11or ot' 
h Ir r 11s h ~cs. 
'rh • alJl s w r n11lqu ly decorated with red 
.Oan ·I n ~ was njoy u until a late hour. 
arnatl n and V lentln favo rs . 
THE J .. ·1 H PRO:\l 
lll 
LGB 
I ra Klmb II Young wa entertain •d by the Harl 1uln 
u formal 1 a lo th · ormitor y Dra\ I 11 • Hoom. h 
on lh mo lee. )) lighll'ul refreshments or 1 11. war rs ml 
'rhos 111 th receiving lln w re R uth R mkll, J an LaLa n · , 1nrgar t. 
B nm nt. 'a r l ntl rson and Herman B l'ry. 
9 
bruary 2 t h 
Y. W . \. 
!~APP TH F.'l'A 
FI BATAR ' Pl'AR 
KAPP .1 'I llE'f.\ 
SPRlN I A;\;( .lt} 
L 
so t'Ori y, nl !' rt l u •ti \ llh a 
11 •lllh t'a dan '~· 
tj :n. Knick r -
h L o mutil •. 
111·l n!;' Llmr. tlnn • look place in th 'ym 11 l1.s lu 111 J\p1·il ·, l !)).M, un l r Lh 
au pi ·<·s o f th' ll'l !i; A Llil etic As ·ociat ion . 'l'hr room was a how 1· o c i i 1r rw I 
ll l -n cl d Wil li Wllh t h lU:Ll1 Y ah a cl es Of ' iJl g' lllltl l !i l1 11 cl li ll l ' ll fl \ 0 1"11 l> y t it •· JIH l' l l ·lp1111 LS. 
Iu ·i · wns Cur·u lr; l!l'd by Jennings' Or ·h f!trn. 
HARLEQLI:. 'l.l B 
L 
Hoo' Ho 
Ac·eo r cl1n 10 lhc r·on nl of 1h hallot s iu thl;! p11p 11l 1r l1r 1• mt st, t h fo llo\ Ing a re 
nm ·tal ly cl' l <·!l as 1he elelJrHI s or lnrHliflll 'ullc~ 
B HI ul 1-round stud n t tb y 
' 




B•. • all-rou nd ~wcleu I girl '' l'c II) " 
\lo Jl 1>ular b r. Duk F;irrln 011. 
.lo t ponnlar zirl. ~Jar~ . 1111 rilw )lllJ!JI 
li nt Rh'h ·r. 
Pr ti t girl. All of • m. 
\\'Ju I 
-1 boy. Hoe Woolwfn 
\\'fttl~:t girl. Hilda Bak •r. 
.\1<>.L dlgnlfi d boy. Ray Poll ·r. 
Mo. t II ignifi cl girl, )larie Wh it 




l:! .\I .t loyal .\Iarhalli I girl 1 •• ·.-111p ti111y. 
13 B • t nth I l I boy . R d ri. . 
11 II .·I athl r I girl I. Lillian Xnll. 
lli i\ lo t lul n cl I oy. lark l• 11rh • 
Hi .\1ost IR I m tl girl, "J,_i l " Rarg· ' I'. 
17 \\' n; t sheik, " H azel" \\ h i t . 
J. lllirn • l vamp (too nallghly lo l •11 . 
1. Ln;d l bo · 
:!I Luzic 1 girl 
(didn't gel htr !11 litn I. 
2J • lo l 1·011 - it •ti boy, I gone 11 u11 
:!:. .\lo l ~ n· it cl <rirl. a r' ll. 















Founcled .Tune 8, 1911 
Purpose : "The purpose of Kappa Delta Pi shall be to encourage in its members 
a higher degree of consecration to social serv.ice. To this end , it shall maintain the 
highest educational ideas and shall foster fellowship, scholarsh i P, and achievement in 
educational work." 
0Fnc 1ms 
Miss vV.ilma Speare. Presid en t 
Miss Mattie Rider, Vice President 
Miss Carri e Coffman, Secretary ~ nd •rreasur er 
Mr. Morri s P. Sha wkey 
Miss Tsabella Wilson 
Dr. Eliz:tbetll Sta lnaker 
FACl' LTY MJ:: .\IBEHS 
Mrs. Harriett Lyon 
Mr. R. I. ROU(l ebusll 
Mr . .r. B. Shouse 
Miss Wi lm:i Speare . Presirlent 
Marie W hi te 
Thelma .Jamison 
Russell Morris 








William .T . Sharps 
Leva E. Ridenour 
ALL" ~l.lS'I M1·:7'1 BERS 
H ugh Day 
Harold McKnight 










EPSILON D LT A 
Found •d I 02 l 
l\IAR LlAl.t, 01.LP<: I•: 
Flou-1 r. Ro e ol•Jr.v: l{ tl null C: r n 
F<11111tl · r.v 
H .,nnv D. 1t .\M11t:n~ ••....•.....••......•••••••.•••.•••.•.•.•••.. • <J1·uml • lrnll J/11. trr 
;\Ir KHIM' ~I. 11111 . ••••• ..• • ..••• •• .••.. ••••••..•••••.••• <;rn11r/ 1\/:111/ , '1·1·n·tnr11 
H \11111 .11 I . ~11'1<.XIGIJT ••••.••••••••••••••••••••••• • Grmul • k11l/ /l°rr71f'r 
RO!U::RT ,y. 11 \\I 11• ll 
. .\;;ma· F1.1111u.1. 
AI:Tllt"R T .. \ll:\ f IT 
rrw11lty _trl n. f)l"!I ()11(/ /1()1 nrary mcmln,. 
c \Ill G. \ ll'lll I I. "'· I. l'nnaHn;: 
From a c·tiart1•r m mbersbip of _i.- lb, pr<• 1111 E11 lion n -lta Im~ rrarll<'ll that of 
tw nty-four. nil 1· elute of ,\iarch H, 1924, th • t'Crrtru·y of une rant •ti tlw orgnuiza· 
tion a harlc r to b ome a national Ureeh I •tl r frill mil~'. with tlw lllllhorlty to 
lnitiat hapt,Cl'fi l11 1·o llege. or lhis <llltl ot he r 1:1l1lt ·~. The 11H'01"!)(ll'Hf0t'H \V re: ' larlrn 
Furb , Sco tt Ti'ortl, Yl'll Munn. \Villi am Por1er , C11 1·l r:. 'am plJcl l . 
1' 11 ob.J ett ot' I ho I<; psi Ion Delta is to ll l'OlllO[ tt 1•r l 11\'rl I loll I' r h IHI. ho llll nud llr.nl'l 
as r Int cl to metllrln •. Those who a ·e llglhlr• lo nw:uh r hip ar lh(' men o[ Lhe 
Pr ;\I di r. ti rtm Ill who show ,·id nc-c ot' i::oocl twhol::trshl11 and ((•llow hh, after 
having ·ompl cl on i; m ter· work. 
.J ph Doi ncl 
Cll n ton Bord r 
Leo E. 'hr! ti. n 
Th orfor • olt>mnn 
.Johu tlc>nr: I lorlson 
·ot l I• ord I : .•. K 
lnrkt> 1''urb 1c: .. :u.J 
lmou I<'i. h r 
~It: .U13t.R. UlP 
L. 11. Jluti·hin on 
Roh r llyatt 
C)·ru .:\I, nn I c:. 
~ler dhh ~k 'omas 
L OU Miil •1· 
William l'url r 
James Posl 
lOft 
ti unler Po veil 
Harl ~· yt 
'lint RI h y 
Harold H. Hid nour 
Garlancl • t •wurt 




S IGMA P SI 
Founrlrcl 1!'!22 
.\'IAR HA!,L COt.LMC:l<; 
rotor : Old Gold and Blu . I to1rr r: .'hnnirork 
·a· organiz ·I with a memh r hlJl Pl nint l n m n. but 
:\lo l of the e men 
Th 
oil ge Ill pre n consist of on honora ry m nh r. t w •nty-thr 
m mb r and In odditlou a number of pl ~le:f'S ~· ho are . trh•in,; l< • rn th 
Cl( <'r Ill · r <Jlllrt•1l for Initia tion inIO full me mhPrsbfp. . ltll'h mph ·i. I. t 
C'hohtr hip. 
or~anization. 
nr to ntlvanee the profe~ri n of •gin rlns.t un·I to rrn not<> fralern<1l 
r ling. O·OIJ rntion uud mutual as i~ran<"e among lti;; m •mh1•rH. 
,, tut t·harler Wll. grante:l the Fn1teruily hv lllC' !o)(l(•J' lnry or lat or 'VI'!;( 
Vi rgln in In .J 1111<1, Hl2J, :md, since all other <'Orporn t ion l'NJUI!' m 11t11 hn v l>ecn met, 
th Frntcrnlt)' now has authority to i11 i 11:l! d1 1!J· r ~ru11 1l J ·1 >th r coll g an·I 
uni\' !'All I s. 
n.. I'. U'n 1 .~ . F'11r·u1ty Arll'i.~01·. l/ 011orc1r11 .llnn/w1· 
f'r .~;1i1• 11t: 1°: 11c; ,,11 uow 
Ol 11 Thoma. son 
\' rnon Fruzl r 
l n.lC' Pit . C'nh r~('r 
• l 111 r Thomas 
Whl1 
mph II 
\'le-tor Ha rl . 
1'ic·1· l'l'r'o~/rlr• n/: n~: 1110. t, 1 •: . Sfl ,U'ER 
.;.;c•T•' lary-Trr>o 11rcr: '.\Ill FJl':-.Tt::-. 
Hoge "Vl"oolwin • 
Earl Farrja •ion 




P l ttlf/I'. 
R . L. Goll 
James Bibb 
H• 
\'tdl I' i)O\'Cl 
ll. II. c:noC'h 
llnmlhon Urooks 
' . 1'!. Putton 
Hola nd II orr 
fo'rn k ('rl ~ r 
J . J . John.on 
lUU 
ZETA PHI 
l''ounded at Mar. hn ll Colleg 
Hunlinglon. W. ' a .. 1922 
ALP fl CH PTE:R 
L 
"Mr111 sl1a l7 no/ li rr b11 lin•arl alone" 
.A<·lirt• .l/1·111/ ' r" 
All L B l :XTF'\, Pr<' l1J 1•1d 
li;DC:A.11 C tHl\\' I•: . Vic<' rres1cl C'll/ 
A. E. D1'XIOL\~ , ' crr.lar71 
C: t•:Ol{Ol-: Q1 •1:1·:S , 'fN'(ISU. 1"<' 1' 
Dn. A .• . \Vl!l'fb:. P(H'lllly A<ldsnr 
Earl Kvaus 
Earl l•'arrington 
Arthm· David on 
Stan! y Smoo 
Wootwin.e Wolfe 
Raymond Pott r 
Carl Ander son 
11. 
!•'rank Cri sL 
line Jack on 
lsn.n Pitsenh rg r 
Berl\.ley Shn.f r 
Lyell Doulhnt 
• cot l 1'"orcl 






SIGMA SIGMA SIGMA 
fl'ou:1derl at F'annv lll • \'a .. 1. !JR 
r1111 . r.~: Purple and \\'hil ·• Ftowrr: \'iolel 
( 'lrt ~"~ I!!!.~ 
\ . .11 . J1 Pi<•n F'. Ho IT 
R11 tl 1 l1 t- n1 k1> 
• . X. l\itthle 11 And rson 
Ell;m1J1 ll1 Bishop 
\·irs:inla Gra\'es 
Ellumae Thompson. 
, l i11ern1 Woodburn 
( ' /11s.~ l!J Hi 
A. 8 . Mary .Jane Morris 
:Vlnrgaret CTillespi 0 
(: lwl ys ' lrnmbers 
larmoorr .\ lgc-r 
Rl'Vll Burk 
p~r C~l\T"I' R 
E · tablf.·hell 1!122 
A rfi l'C .11 t Ill /11 I'S 
Pl rig<' 
111 
('lu !is /fl ! .i 
A. B. Dorolhy Dlckinson 
.J Pa n11 e I.a La n 
H •Jen :.\Ia rtin 
LO\" y 11 I on 
llernice \\'i hers 
, . X. .\I .trgaret Browu 
\· irginia B11rha11uan 
1\. n. 
C/crn .~ 1!J !"i 
a nie l3righLwPl l 
. ybil ::O..fa rtin 
i\lihJr cl Bil.Jb 
/<'ra nces Le\\ i 
115 
L 
DELTA SIGMA EPSILO 
Pounded "•pl mu r 2 • 1!111 
,\linmi L'nll' r ·ity, Oxfor I. Ohl() 
Jlollo: "Xihll ·in lnb1ll'P" 
Color·: Oli\'C' .r n and C'r m 
LA~IHDA (' H P'rl!.:R 
1!1.! 'i 
l'aullne uute 
.\l ars ('nth rln ~ragner 
Berni Cl' !<'er~ 111<011 
1;;101 ·e ll :H·ers 
.\Inrgar I nlllbaa 
f,11dlle ~1 l•1•lrnm 
• 1 lldr cl It. Marti 11, '25 
l~s i ella flO \\ It•\". '- ii 
ltnth PigCltl, '27 
tleltue l\001 1Lz, ·27 
\ ' lrgini11 ~nillh, '27 
1<; t r Count'. '27 
Adelaid Rnrd1ette. ·r 
J!J26 
J9li 
Pac·1t1ty .. utrisal' 
~1iss 11l' nle BlllJo 
P tl T(Jll t.111d Put1·1m 11 
/!l!.i 
: ru. ·e \\' lllo,•k 
J an• D J"by. hlr 
I•' ram: 
llollerta Bkkrol 
Uni. y llolla.1111. worth 
l'n n. y ~I lllu ril 
\\'rim r llutson, '27 
l•' ra Ill' ' l.ogu 11, '27 
I llurn i Lowth 1·. '27 
\llqi; i11 la l< yl l•, '2 7 
lr ne rt augh, '27 
£.'rnnc ·s Wlllot·k, '27 
11'1' 11 I ~ IT 'l', '27 
:\Ir. and . Tr •. Ral ph H 'rott 
UG 
117 
Pr KAPPA SIGMA 
Fcmmltd 1 •. 7 
YPS[l.. \N'l' I, :\lll'll. 
OllOllF [ '\ {' 11111 
L 
\'irf{inla .'I.dam.. [,jJllan rr .ton 
Elb·..a >1 t.h Warr 11 
1,01 Edmund. n )lnr ar l R dt> 
( l•P ,,r /!I! j 
'l'h Ima Ja.mi. on 'arol~·n • \•\\<'omh 
l•:Jlzith Lb )Corri: 
l'n vi ve Dutn Id 
F;li:mh th Harwo d 
J,tthlnrla hrncm 
. larllrn Burt 
.\la.r la Hill 
LPY n Rid 11om· 
'yh•la Pi r<· 
'/11s.~ nf lll!r i 




J ii' I\ I. er 
I hyll l Pl r 
J<'red ~ rir•o Da lzt' ll 
Ruth :11 •man 




::\rARSHALL cor '"'EGftJ 
L 
('olors: P11 r ,p,Je and Gold . Flo11·c·1·: • •11nh11 rs1 11.o e . 
Helen \\"nllac 
Ruth Thomp on 
'hri tin Hoytman 
HC'neP • hou. e 
J w I Rush 
:\I llcl r rl Iii hie 
Vlrglnln fty;:rn 
,Jnclys Ila ting 
l-.l11 I npcharL 
~llznh tb Hanna 
II len Thomp on 
Paul hw Dodson 
}'ru·11ll 11 Arfri.~m· 
Miss Lucy E. Prichard 
Pfltrn11".:! .~ 
;:\tis!' ,\ 11 ne D • . OOH 
OllOIH:.. l " C'or I t:1110 
/!P) 
1Iilrlr tl ::\lkkl, 
19>:; 




Ruth \Vo dso11 
Plc1/ye. 
120 
II I 11 Potl 
Doro• hy I a11 
El. I • O\ arcla 
J!;llznb th ownrds 
R11th F'IOWt' r 
Liiiian filplf'~' 
Glncl. Ii Louclormllk 
Dor· tkinson 
Liiiian Fl k 
i\lnurl Cuy 
::\largu rlt Drook 
Luclll I. np 
J 21 
L 
PHI KAPPA D ELTA 
F'o1111rl d l!l:!:. 
'.H .\ltS l-L\ LL C'O LL}W I•) 
r ·ri1or.~: :-<lie {"(' n and ilY r. J-'11111 r r: Wl1 J11• Bo. e. 
:m· . c. E. Ila w rth 
LuclllP • lorrl. 
• Jar.I' \\"i nte r 
Virgin in ;\farr in 
Marlo11 !Toward 
L •tu Beard 
l<'ran · •, -ompwn 
l\ ln rt hu Thornburg 
~lne 1 cc·esi•ary 
\ ' ln Ruth Pe k 
Ruth llngao 
P11I ro111: 11 
:.\Ir'. .T . '. I\ . · r 
,..,,, ully .·l 1/r1.~"r 
1~1hr>Ha '·n ·m 
OHlllll ~" L\' ('01 11 :uto 




H.uth Gfr n 
Ruth Fry Holland worth 
• rayo Ileard 
Emma ,.\Iii ·r~ n 
.\Ir . J. E. P '('k 
Opnl l.\t n1l t> r 
l nh ~ l ThtlHlntlHon 
J\ llH'rla Wrlgh 
' ludy Hl"r • 
I•; 11 1•ly11 St n ffonl 
Et111 h f't'IPI() 
l.u 1·y 0 I hhs 
Alic• hl 1'!!011 
l' nthr~n 1'h1:11• 
.i-;t111u Young 
l<;c l 11 h I fo nwr 
!Jiu ncllc "11111• 
123 
L 
KAPPA TH T 
r' un I Pd I><· 1111> r. rn2:: 
:\LU{.'Jl.\1-L (' t.l.l·;ur-: 
l'olor -·: ilv~r HIHi B lack . 
:\l rs. , lurr II Jlnn11a11 
:\Ir 
1'11l n1111 .vs 
l:t '. E. Gill•· pie• 
l'uc11ll JJ A tf ri:wr 
:\l rs. Harry Blake 
l u.·. l\.:ithrdn( ~\ l•hl I' 
Trnne l'ric • 
Lina 'lark 
\' Ima 'alhou11 
lnua J fo nnan 
n.uth TcN 11Jt y 
~lnry Jauc 1!1arl 
. ·aomi • hnr r 
hnrlo tl ' len1 nl 
Lu ile C. ha1w y 
llum ni 
wuulolyn fla r11llt.•y 
.l/1111lJ( ,., 
.\ fa rg;u- ·I ll :t rrell 
.J ean Fer,,.uson 
,\ nnu. 'Nuylirl •Ji t 
l.ncil~ wl bt•1· 
Ueo vievc G«rn·cln •r 
ltob na 1..:t 111111 
Heat rice :\lorun •y 
\111 ne \\~l)J f 






STU DE Cou CJL 
Lr ,._, R1111 111 11.. Pn Nit11 11/ 
W . .J . .'h:tl'JIS ('J r 11) II \\'COlll h 
.f u11i111· f,'11111.-r,,1,,1,r, 
.J o ·q>hin' Lyn h 'Itri.·• hu Jfol~ 1111111 
,'< o nh•H1101·1 f1' 1 11rr·.·111l 11 f/1•1. 
r. I a B •a rel \ ' rt ron l•'ra:d1•r 
J.'i'<'Sirn IU/ N 1' JJ1'(',\· r 11/rt/ /r r N 
Jrn r l i ' ·r1.11 11 »h .II l lcm11k 1· Wihi to 




T IE STUDENT HOUSE GOVER MENT 
AssoCIATIO 0 MARSI ALL COLLEGE 
13.TE 1 
Th )ECl or 1 hi!< ~ 0 ·iahion .. hall b to a_ ~is In r gnlalini.; all 
malt rs p rtajniug ~ he . lt11I n l ! H r nf it· JU mber ' ; furtlt 1' in 
,. n' w ay llbe sp!1 ' f. of unit~' 11 11wng lll women ~ uil nt s ; to i11 1.;rea e 
llhc !' • 11i-;' or 1•€s pn 11 :; i l.>i l ity; t o <'IJ ·O.P rat ' I t h P iesid 11 and 8'a ult y U.llll 
lo mai11 tai 11 a hi •II stH ndard f ·· h la.r;hili 1111 11 1if . 
0 1"F I C'~ ll H 
l' r · ·irl enL. ..... • ... . .. , lari '\V'.hiL 
\ 'it· Pr icl 11t.. 1ri · in r o-ylman 
• • r e ta1 y .•.•.• ....... L l B a r il 
1'r a,~ lU·er .. . ... ..... l!JIBi<' owanl :; 
~lari '\Vb! 
'Jrnistin !Io. Iman 
L eta Be11 r1l 
Elsie o\\·ard 
on. OHY 
1\Jahel Tlrnnrn son 
E-J Jen I :wt. 
\'irginia ,,rav 
i\far""ar t Br ,....-11 
D au i-\m~111d Le U a tm out 

L 
PA HELL NIC OR A IZA IO 
1' 1\1 l ,l'i l•; lJ( 1 ' ," l•1·;1.; ., •••.. .. ••• . .•••••• . ••..•• , • , •••• , • , • .• , •. , • , /;re. ·111 1'11/ 
'J' 111' 1 II \ ,) I ~ I 11'- CI X •.••••.••. . . ••... . •••• , •••• , , •• • •.•• , • , • I' / 1•1 / 1 rt'.~fr{ 1 • / 1 / 
lu " 1 ll 1 ' "'o" .... ... .. . .. . . . . .. .. ....... ... ....... , ....... .. . s1 ·1•rl'f(lr11 
lT1 J 1 " " ' 11 J 11 I·: ••••......•..•.• . •..••...• • .• . • <'orr1 .~/1111111i11y • •, 1·rl'f11ry 
\'lllld\'1.\ .\l\lrJ'I'\ ................ .... ............ , . • • ., •• '/'r111>111'1 1' 
.\11:- ~111 11 · B111:u... .................. .................. . . l1/1·i.'fl1' 
lI ~.iJBER!' 
DoroLhy l ic k~o ·on Jo:lll:a , th lll-<hop 
J ·mn l.;• L:rnc~ 
D1 ltlf 8i1111111 Nu. 'lt,11 
J> ulin Du11C H I >rl1 lilekl1> 
Pi 1\.a1}w1 • 'iumn 
Phyll i Pierce 
Th Jm. ,Jnmi;;un 
_7'7, eta R Tio 
l tu,l h Ji' lower 
H el en Wa ll ac. 
Ph i Kap]Ja I l'/ / 11 
l\la ry \Vi nt r Vi r gl n 1:1 ,\ J;n·I i 11 
Opal ilf ador 
Kap/m Tl ta 
J r mn 1--frwunn l ob rl a l\ 11a n 
Bea ric . lurun •y 
1 .• ., 
··-
1 ... ,,. 
L 
Yo M 's C RI TI OCIATIO 
OF'F'IC'l~I .' 
J 1·1· .~i r/ 1 ·111 .... . .... .. ••.• •. .•. • . . .. . .... .. . .... , , , .••... • , ...• . .. .. . , . , ... . 1Hc·o·1"1' iro1m 
l'i t'f' ,.,., ., ·lt/1•111 . .•• . •••• ' .. . . ..•••.• • . ...•... .. ' ..... .. ... . . . • . !J l :-; ·1·1:11 l'011'1··1.1. 
8n•1't'/lll'/I •••••.•. .. ...• .. • .. .. ... .• •• . , .. ,, •••••• ,.,, I IUl l \OI Ull .\'i ~ 
11•1·1os111·11· .••.• .•. ••.••• . . .•• ••.•.••.••••. n.w \10 ,11 'I'111>~11·1•0" 
,\ \' ):-;()[ 
. Lr. L .. \ . Wolf;i:rcl 
'11 \IR . lF.X OF • 1\-\:-.:llJ '~ C' ).\l.\TTTTl!:E: 
1'1 •111111 •••••• • ••.••.••.•..•••••••••••• ••••• • llunl r Pow•ll 
l•,111 •rL:-i.!nm •nt. ..... . . .. ................ . ....... 'yru: .\lunn 
.\J mhc r. l1l p .......... . .. . ........ . .. ....• J ·1)'111011 l 'l'homp;ou 
l'ubll ·lty.......... .. .. .. ...... . ... ...... ..... . .. arl Ooylcn 
Uhl llc.·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . I a.~uoml Putt r 
C hor .·1 t•r •.••..•......... _ . _ .........•.......... Ly •JI I <111 h a• 
r huilL .. ll is not diJkult 10 ren l l1.e :> fl r 11 hn11 I r1•11 h 11 tb 
ll tmo. pli ,'fl'(' Ir 1h Y . . J. .• \ . ")Jy ii b:. l'l!lllai l I t, ; t rncl m~ lh . on ' gr . I 
pl1h1· llJ)(IJJ w hfrh 1 h <'ollcge is b u ild·eil. !Jt It. 11 'l'. 1 l1:1t '\'111 ~ pho~ or llH>l'al, ::IQ a l 
11 11!1 !111 •JI ·<·I uni 1l •1' ' lOJ1m <' n t i t' st r t>d wi th ill nltimul · :il n1 >f te11lllvntln1-1 th flu r 
!l ( lll i 111 •11ts it' chr11·111·1c•r a url manhood. Th e il i"li lll ca l1-1 1 1 wliil'h thi s 1r An 11t:1<at·lon i s 
ti 1H ·utPil 11 1111 l"r1r wll k ll dt :::Ju n d.· maJ·k i t as Hn i m11101·1n 11t l'n.c tor in th e (\1 velo,nm nrl of 
~lip si ucl 11t's : 1.1· "'·' ' a11tl 1hell)i11g hi m : h ·ai1~e h i~ clt' ~ I !t1y. 
~\' ry h.1111 m11 lw l'nJ~ I.· n lll d to lllie happln •• gul11t' 1 lllrough · l'\'IC' , UIHl Sl ll t' 
1 \'i · l u rl 11 l • riuly 111 n h m · u lli 'U'l llt' '. Thb I .. ~h .. Jli IL Ill wbif~h lh 
r •tul r It .. · rvke. :in!l \\-ilh "Ul'l1 ·1 : 11i rll ht>ln,c• 1 a ram 111 • all 011 rn d 
mindful or th plrilua.l " ,tl'nr Cr 
~ nt "I b aury iu lif . 
.\ I mb r:hlt In 1hl.· rg.m i ::i. ion i« r 11 t ' ' r~ In~ i u . Jan:: 1:;.llJ 'oll g , and our 
p ·ih lliti . 111 1:0 •ootl ur, liu ir -d only hy 11nr 1 u1111 rk.i! :<tir lll-,'t.b.. Our h<1pr L lrn.l. 
it . hall n 1011 lo •1 w u · IL hn. thi - y ar. ancl .h. II • hall alway b in, rurn 11w.l h1 
iuc·u ll'U 1 in •• th i:;t:uul. r el:; u run \\ hicb it r :;t~. 
1R5 
L 
MAR HALL COL Y. W. C. A. 
11 ot to 
"lam r1>111• 1lml) u may have Ii('. a1ul Urn y1111 ma· ban• i rnor ah11ntla111ly." 
('" fli 111 I OPit·1 ,. · 
/ '1'1 ".d r/1 "11( .. , . 
0 to 0 o • • • • o o. I 0 0 0 o oft 0 0 0. t I 0 o t t 0 o o • L\ UI E W rt l'I' ! : 
l 'lt'I' / ' r r '.~ l rll'll l. ..... . • . ...... , . . .. ,, ...... . .. . J> l l\' I 1 1;; P 11" 1W 1" 
,'11•1•r·f111·JJ •• •.•••• • .. •.•• •••••••..••••••••• .\I \fll l l.\ 1'1 lf:XB I 1111 
Tr111. llrt 1·.. . • ••.•.••••.•••••••.•••••••••••.• )T \lllCI:-. HO\\ \Ill 
l. u ........ ....... . . .... . ...... ........ ... fi'IWIJl• Hll .\ D.\LZl.l.I . 
B il>li· 
Jli. , llHI 
Olll111i 11'1 ('/11111 IJ/I II 
/Ji11 • ·;., I• ,. u h FI w r 
nou r •. ,,, it1l- L a B rd 
B :J\' r !' 11//li ·ity h1·istin Tl ti.~ lma u 
.l.lll'lxr>1·11 .l!t mlwr.~ 
a 11 . \ ma 11<1:1 L<.' I: ·:111111011 l 
• fj LU<'Y I rid1·11·rl 
.\ II • Id •1-. n 
.\ udr-a ,\ l<'ll 
Vrruw s Llf>a r d 
Bhi a lw B!c 
01>al Browdc>r 
C:lndy t arnhart 
Wnd n 11 1·11 t.le 
11 tlla 
'a mm on 
C~\lllmon 
I IO<'kPnber ry 
II rndnn 
rtu th !lo ll id ay 
Pfll' iu 1111 mri<:k 
\Tlola fl :nnrjck 
u t..b J ordon 
:: I 
•nl · llilb 
1/ 1 '" '" f,y 




CLASSICAL AssOCIA TION 
1·;c·11. B.1 1..L1·P~ . .. .. ... .. .... . .. . . .. .. ... •••. •. . . . . • . . .. . . ••. ... .. . . . . . l' r esic1.e111 
G L All Y.'l C 1J ,\ ,\I BICH •.. .. .. . . . . . . 
Axx;.:'[T 1·: ..,T ,\ 0 1.EY . .. . . . 
R l "l'l l 'T.i iO~ J p;o;f):'\ •.. • . • ..• . • 
:\1 1!-iS L LT'l PH I L'Jl ,\1(1) ... . . . .. . •. ..•. . .. . .. ... . .... 
13 
.... . •. . Vi<' T' r esir7<'nt 
'CC1'r'I0 1'Y 
. .. . 'l 'rcasurcr 
. ... . . . . Fo culty .Ac/ iso r 
11 
L 
CLA 0 I TlO 
'Ill • ' I H.·~i1•ril 1\·: · wi111i 1n . nl'g'rtllil' •d i11 l ~ ll . ', hy 1lt n:1 sr ud •ut .' 11rnll t« I i1 1 
l 1n1i11 anti c :n-'1 <·l. 1 'it>S, lllld f't" thl' i,r11i1 1a1 11·1• 111' . I i .. · I lnni •I I a ll' .J ohu. Oil. ·t ill 
fl 111·i .. h1•.· us of\'(, .. , Th mt't' iH L ;u· • h •Id 11-. 11:-.unl m1 1h1· ... , •• 1111. 'al 11r Inv ni!.,hf 
11' t'.1 ·h 1110111 h h·o II :-; 'II f'nll.t•r to }le-"· it11·l11 · \'t'. .\ I in \\"lh • d ll I I hi r HI'. 
and plan. ha.,. ht •11 11wd1• ft 1· n 1:.!...;,i.rr; 1111 lw lt>r , \ ... 1 ·ir1 ion Tlcxt ~·1•11r. 
I(' j, 111<111~· 01h1 rill' 'n . li11l! pro'.!ram-.. llw .\ .. . 1wiH1i1 n rt>11d •1· I "l' tri 11" 
l'llt'\11)11..; ... hi r.ar at c'l ristma' tint' . a11cl it h·1 Ii · 11 drc-i l·il I• 1wk1 i1; 11 
ill\llllal P\"Plll. Tiu· JUISUll(ll ' of thi:-. piny in 1111' r11llnwim.! Jll'0.!1":1111 i11 ·lttdt• thl' 
w1111r · I' tli 111 •111h1 · 1· .... i11 1h pr1>. "t'11 y1:-1 r: 
' JTHJ.'TL_' L"' .\lt\'1' 1 1'~ 
.\ l llRI."1 :.\I.\. Mllll.\1.11 l l'I \ l 
pr nt d by !hn 
L\~ H .\I .-\ . 0< l \ l' I 
.\I. n. HALL '.QLLE .E . l" n rrnrur. 1 
·1: 1 P .• f. ~unilay, [ ·r- ml> r 1 . I.:?. 
,I H. 1 O • . .\ I E~! Jll.\ L C'Jl1TH 'I I 
\ ' II 
7: :1 L'. :.'II.. uud ay, V m1h I' Hi, l!l2:J 
P F.: R !::i 0 I\ J\ I•: 
139 
I •u \ 'nil 
L 
D RA TIC C VB 
--
Mol/11: '1111 Play 1 the 1'llll1g- l 'olnrs: UJa ·k nnrl Wlil 
l"l<n er: \\'hi Chr.r.:i n h nnrn1. 
0/11 •cr 
l'rr'.~ l cl t • 11t .. . , .....•... . .... . .•. ..... .•. .. .. ... , ...• ,., . .. ,, .. , •. . , .. .. .. l ll ''l' ll H t~ ~tro: 
l 'lrr l'n '.~lr/1 • 111 ... . .. ....•... .. ..•. . •• .. .. ...• • • • ...... 
• 't'IT('J(//'t/·'J'n <1811/'I I' •. , ...•. • •. , , ..............•..• \[\Ill. \llt:t 0111,1 '-l'ff 
!J h·r·1· tor . ...• • •....... .. , ......... .• 111 .. \' Fl!,\ \:-.1111 t,\\ IL\1wn· 
,I/ mbrrs 
\ 1111a Ul I I' 
I J •J n • l.i1•t ln 
n r 
] I tl 
J ·'J.l 
l I:? 
L CERCL FRANCAISE 
Olficcrs 
l'n '.~ldl' 11/ .. . .... .. . ......... .. . ...... .. ....... . ............ l •' u .\ ,'l:1 ' l•; s 8n:n :xsox 
l' ff• f' f' I' .~ir/t llf., .. ,, .. .. ... . ... , .••.. , .. .. • , • • . • ......... I ,1;1 .I fl l 11 1-:N lll 'l t 
N1e·1·1·tory 111/rl 'f'r<'CJ. 111"1'1'. . • •••••• ...• .• ., ..... .. l1 1· 11 .\l<'Nl'I 'l' Y 
.fo11n111ff.~r . .•...•.... . .... . ...••.... ...• )11111:1 u )l1n\I t· 
L ' rel Francai. e me t 
or h arin and · p aking h 
play 1111 11 i1111 . r; <I l ctu r 
Puo>o ·1 
c: nd W In .·tla~· r 1 "h month r h purp ~e 
h languag· . 'fb program . ·011 i. l or oongs. 
1'3 
L 
TREBL C LE CLUB 
lul or i\ ar~ hall ollc ·1 wa!:! orga11iz d pt n11J>1', 112 1. unrler th ' 
undiff, and IHl <:0 11 ti11m' c\ lltt l r h r dlr tion Kin<:'. 
Du1~in.g th ll 1 1'~ t. yNu1', "Wil'd Ro" " wH>E gtv1c,11 a nd wa.s Lbc 
early I>l'ln.g ()11' 192:1 th dub ·gave a tlo1-.11 1t'l l ('1 tHH 1t \~111Jh 1Lbe •a·: £Ji.:t.n.n<: 
Guh11ore, l.w rttom e. L.irut r in th yeaT Lhe <·l 11n1 lw uig.hl ( h D enn· on Gil , 
auditorium, and h sa.m1 year <=pon E-OJ' d th .\ hLr sh " ll !J e e Cone rt. O'l.l t .. , on nwn-
uart . . 
atm it g il · ~tt: 
·l 111b 11· · feat ured hLri,;c ly i n l1h ' nnd has 
fo.r 1~1he Wom an's 'l n'l.1 , \' r _p( r t•rke. <Wd a t 'till •n t A · mbl)' . 
It i s of um i 11l .1' '1l lo h 1ow th .. 1t ht> ".11 !1 lrns 1llt'cn alway. finwnciall y ·u c s::; ful, wlllob 
has m:l'd 111 J)O '!liihl to ha.Y • 011le \'Cl'Y f\ >1\ightl \'11] !'Cl t' i 'll a.ffwir. whl •It ha I'<' tlUI) d lO t.11 
tJJ lulJ f r U1 pa ' t thr ' l' y a r: ha \· J, n: 
Pn ·. Mn/I » rr lary-'l'n·o.'IU1'1 ,. 
:i11u11wn 111 111• •• ••• • - · ·· - ··-· · ·· · 19:!1-22 . . .. . .... . .... n:.LJ .• \ 1111 1 · 1us 
• I.\\' ~11·: ~ It Ct 11 · n .:u~ ... . .. _ . • • •• l. 22-2:J .. . .. . . .. .. ...... Er~-.u: O\\ .\ 1t11 · 
H ~u: :-. \\""'·' \ 1·i,; • ••• . •••.• •• •• • • HJ23-:!4 . . • . ...• .. . . . .... Li::n ll111 1o: , o H 
Th e a tiv are: 
lllrlda Bn.k 1· 
Brightwell 
'lru.ly 
Pa11l11 Dod ·an 
hldllh Fi Id 
•~rdn r 
' hr i!:;t i 11 e Hoyln1a n 
Lou! Up·ps 
E! lwh th J\lonis 
VI rgj1n i a. ,\lii II er 
1 11 
I• r i da _ fo1l t r 
Ir n1e Ra.ine: 
J\Jar1l 
u Po ton 
to n 
D'OJ1y G.ray U ed 
d lin Koonli 
1 i 
LLA...__ _ _....,11 Ill 
11 
HOME Eco OMIC c UB 
\ ' ll!Cl I:\ I \ ;\I 11 '11 .. . . . l'JT .~id nt 
. . 1··, ,.,. . 111 11t Olli 1''1.1 I I , .• 
GI. I• . I IR' .• • • • • •••• • ••• ••. 1·1 r• I fl rt/ 
J>ou11T11,· £111 " ' .,., .. .............. , • . •• • ••.•. T1·111 11,.,.,-
I ,t•(' I Bl'll nl 
llt>ila Ole 
f)orothr U an 
1''r •cl ·rica Dalzell 
l.l llH . lartin 
J.;ll;rnh Lh . ll'Dermott 
Mar A lice octon 
·illy Uuy mith 
ll1>l n W ill 
Alh •r 11 Wri gh 
1111s l f\U i) •I la \\ ' il on 
JJ1mf1 n 
. llllin" l lilbh 
l ·~llz; b I h •urLIS 
.J oi- phl11 • 1Jouth.1t 
~I •I •n Harl 
l'llllt'll ll:i 11 
l .ul'ill . lorri 
)11hh1 'lllllll!Pl"\' il) 
\Ill- Tu l\ e r 
P.r·c·yl \\' li 1 l' 
11 ·11 :\! acl 1· 
11 H , \ 11111 ~ \Vi h!Oll 
or Lit bring tog th r th • ttu l nts 1 J.irn l'.lMnomic·. In 
I 111 rm· rondltlon runlwr th• au e O[ Hom• f.l1·011umic' •• thu I:, 
l t1 Lii l11111H•. the in itmion anll II· <' 1 nmunlty 
Hi 
l 1 ......--- - - - - L 
Fr BATAR CAPPAR 
The F i B·t ar 'apl)er was fir l organiz • I ar lh T n iv rsi ty or -w sl lrgln!a. in 
th year 1916. Th lur s ·h ap te rs are now located tl! he Univ rsi y 011 W s lr-
ginia, ~a •hingt.011 and ,leffer on allege, l 'ni verl:>_ity or Illinois and th 'niv r ity or 
Wiscou in. 
The Alfalfa 
in 191 from "'\\' 
hall orgauiz d and r c ived its cl1arter 
hat m. 
join d tl.i 
tak n i 11 . 
f I s m mbers 
any one t) l ' a ny oJ'ga uiza· 
Lion an d is wholly in1l p nd nL of auy pol i i al tJ I' r lig" ious re 'u. Tt is an I n isill le 
boncl which hOl<l s l ts rH m1i rs togeth e1· in t h > r ci la tfun ship or "all fo r on a nfi on > for al l." 
ODi1·<•r1:1 
EDGAR uow ...... ....• ... .. ... . .... ... . • .... ..•... .................... L. fl. ' · P. 
LT1"t:: I'. J .\l' l'Sn ....................... ..... .................. .. . • tJ . K . O. B. 
"'\Yoot.WI i-: \Vnl.I·>: . .. .. ....... - ..... . ............. - - .. ..... . G. •. 0. 11 . 
Carl ml 1·so1 1 
Rober t· E. 
11 IJ rg r 
mas 
Duk Furrin l n 
Jcmb •rs 
1 ' 
l!.arl e Evans 
/\ rth m: Davidson 
.Ji mmy Post 
L 011 i\ilill •r 








T MAR HALL COL G M 0 IC Soc r TY 
(I fjj ( ' I ' )".\' 
l•'onn . . . • . • .... .•.•.. . .••. . . . •.. . Prt' idn1I 
·. l11'\t:"''····· . . . . . ..... . . .. ..... . . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . . l ' il'r J'n"irlrnt 
, \l ,l·;o( ,\;\IWll l'H.\ IJ I , ..•.. , .. •• ••....•. , •••• , • • . .. • • , , , •• , .• ,,'f'!Tf' ( rl /'!f 
I •~. I . l 1111""" .... .. . . . . .. .. .... ..... •. ....... . .. , ... 'tr a. urr r 
\\'. H. Fu \'tn.1_· . . .... . ... . ..••.••.•. I ' r 11ltt1 .ltl t•i, 111' 
Tli-'>lory 
ouic Ol'icty wa · on:111 iz d · rh In hrn ry, l - 3. ' llb 
tlu oil ''Ill tll11 u - a. ehurt r m ·1uh·r~: Hu.:::h fla . \. F:. f: 1rman. I•: rl B. E\·an: . 
L roll orrl. ~· r . . \ 1 x:anrl r : 11ra111i11 1 nd (;arlaUll . . , Vithiu 1 he 
f llowlng rorlnlghl-F hi•unry 3, to h• , art - a 1• 111:th11lio11 \HI finally ndopl Cl. tlllt.l 
lhll · th fir 1 ~la ·onk y ot" )lur.·hull C'• !lo •p 11ermn11 11 t 
h. I. , 1 ur l lw Jlll rim r :11non.., t ll l h pirl oC 
lu.ons oC 111 coll - e 
anti \.\ ' l1 1l , 1 o ho 11o ra1· y 
or •i 11 l~.ut Ion th rol lowlng n 11 VP memb r . 
'o iely: r . Erl\HI rd ;\). [ ohli . E. R. nor y, Harl y 
'. ,\' l 11 hrn . ,\Ir. I 1 •t hn 111, wh ho 11 •• 11 m d 1 h 
r c· 11 t Jy etec:t Pd o honorary 
irg lufa,, 
b HU oi ius11iraLion l 
hn 1111 r111r: .1 amun m lll · "reat prln i!'l ~ ot ~It ·nnry, th • 11rlnl"ipl • or Jri nd ·hip, 
mor11llt · and brotherly lo\· . 
15 
J i) l 
P1 ALPHA B TA 
Found cl .J:-w um·y , J!l 2•1 
. I AR['TJ .I\ TJL (' •J, l , liJ J i~ 
J 1 r. ~1 hfl llo1111 1 T. . •.••...•.•..... .•..•.. .•...••.•••••• , • • . • • • • • • • .• •. l'r sidf'n t 
J ~IP . ~J Rlll• • • • • • • • . . . . . . . • . . • ••.••• , ...• , •• , . • , •• , , • , • • , rr r /'1'1'. Ufl'nt 
H ,\\' M0'\011 Pf nu: ......... ...... ................. . 11 n lrtr.1 Tr tt. ur r 
Th prlmory purp • of the organi7.ation 
k ng to th . tudy ( la ·• an oppor uni y 
and 11ur11n or I ". 
to arrord 
th Ir kn 
f'll• 11lly .-ttft'i. 1)1' •••••• • ••••• • •••• , • •• •• , ••••• Ill!. ,\ , . \\Ill t '. 
• I mb1' T, 
y :liandl r 
E. H. Dnr. uy 
T. J . P o w II 
R""y'1111(>nfl rc·~t r 
0. D. Hall 
,Tai11 • M or r f. 
John E'ckru"d 
Clyde l3Jllupa 
Lyell Don ha 












1. J. Powr:r_r, .. .. . ......... .. .. . ........... . ...... . . .............. .. ... . Edi.tOl"· i?1 · 'Ii i / 
W. J . HA11P.' ..••......••.. .• .•••• • .•.•••• • ..•.....•. •.••..• • A. si ta11t Editor 
Ci::c1 L Bn.r.l~ T's ..................•• . . .. ...... .. ..•.•. JJ ii. In s • Jfmwy r 
. Ia ri e Whit 
Mary in r 
D~mnlly I k1nso·n 
Ruth R mk 
Zenirtili W~I~ n 
Hele n S•miU1 
Cary oyl u 
A~sista111 f!}tlit<Yrs 
: rt 
B uxlnt's.· Staff 
C'arl lh tulen 
156 
R a.ym on.rl P,otite.r 
Leva Ri lei1our 
H rr.m an e1ITY 
hrl tin Hoylman 
Jean Tia.I .ance 
157 




Editor -in.- hi . ........... Alh rt 1 1 l ·on 
EclitOO'ia .... •• ... ....•.•. Jam :\lorri · 
Rull! H Uiday 
Featu_r · .. .. . ...... ......... Jewel Bush 
Society .... . . .... . . . .. ~Iary Jane ~orri 
Humor ........... . ... . . ... ..... R uth Jc 
Excllrnng ... ..... . .... .. . MIJ.dred Mi1c1· 1 
(}arneil Gil more 
Ait-11letii.c .•. . ........ .......... nay Potter 
llf; POll'l'f.R, • 
A.nna uttl r, [r ne !•'rye, Gene \riev 
Gardner, Ir n Hain , llnlh I e. Ga.r1u: 
Gilm r , Ru h 1I lliday. 
Margare •i\JI pi '. 11uith R ntk·e, Eslh r 
Bond. 
Business Maua.g r ..... . . .... I. J. "'ow 11 
Advertising l\'t::tna r .. • Iii za,beLh ewu1a n 
Associat . - T-ru ma. FrMl!tz. i mon Fe r. 
Iren.e Fry . 
·crcula ti on l\lallag r. . . . a b ri ne Blak 
ubscrLl)Lion ~Cann r·1'rea ur r. 
Ruth RemJ 
16 
l• ll o r-In-Chief ........ ... .. .'u.m: uLUer 
Edi rial ... .... .. ... . .. .. Jnm ~ Hag 
!<."I'. hang-
So l y ..... ... . .. ..... ©1l1Z{Lb th '11 ~nas 
1 n',s ALhlel;i. s ........ . . . .. . JI.ugh Clark 
M etiltl · .... .. .. . .... I t11 Uh I ,e 
Hum r .. . . .. .. ....... . ... H rman B rry 
RF:Pmrn:11: 
G rg Que n Gra Srrni h. • fanha 
'!'homburg, Roy "'113.illdJ r. 
J lf~l!.\T.Tl· l lJS)> c\l'( ~F! Pl\ llA Y 1'' 1•:.\'l'f 111·: l ' A OE 
11.Jst.her Bond, Isadore O'lfoi. n, Umt:Jh 
·t vur , Irene Hai nes. Mrs. l r · n ll: ~ns, 
n usl n s i\f a.nageT ........ . .. L .J. Po we<l I 
Aclverti ing :uanager .. .. ... ftulh R nil 
o la.L • - )lary ·willia.m , lur n Par-
son . 
Clrcnlalion :.\Janager .......... )1· n Fry 
1 9 
J\rl o 1c; 
0 F'c r '!, 
Rays 





J. E. R. O .\rt~ i::.· 
Pnor. C. Ji~. l-h -:111t11· i,: 
Pnoi-. R . l. RHl'IJEllt·; 11 
.A hl >t i· affnirs at Marsh a ll a r in t11 h a n t'I of a f ac llltY athl etic nn mitt 'e 
composed of th \ li e Director Barn ·S ( 'hairnrn n J and P rof sso 1·s Hl~drl k and 
Ro u d bu ·b . T he slu t\ 11L bOllY is in no wu.y !'('P l' " nt d on t ll boan l , XC'pt a s it 
may a ppe< I through th e facu l ty m mbers. 
With th omi ng of Pr e. id.ent . hawk y . n n ' noli y fo r athl tics 
ollege has lJ 11 ina ugural d . Plans ar> now h ing carried out wlli h, 
rutur . will pla c l\lar hall on a ]llgl1 lev I in th athle tic world. 
n ar 
(i Id 
At tlie pr s n tim · Marsha ll pr< rlu l: •s a t h t ' 'Li • t a m s in a l I Lil mor p pu lar 
·ports. '1'11 Ii· of a ·Livi ies incl u de footba ll , htHl k lllal l, t r a ·k , bas ' ba ll and t. n uis . 
Besides t h r gular vusi y team : th r> ar · n 1tum h '•' or in t ra-mural <ms wlt i h 
affoTd a n opportuni y for n il the stud n tr; l o intr ic;i pat . 'The gil'l' · bask tba11 ' am 
of 1924 was on of th b tin the State. 
162 
FooTBA 
\\'h •n 1 h • Big : rP n eam of :Har. hall Allll1g1 ti r1·1111•1l .\lorri. - I fan· y on 
'l'h1111l Rldvi 11 g l>tl)'. it marked the close of on oC lhv lllORI 1llHt·<111rag ng ·pa ·011 · a 
M1ll'tihnll t ·tun hus ver b n called upon to fa ·o. . t lht• tilarl o h 1 y ur. with 
ma 11 y or nu• ohl nw11 h. •kin harn ss and with h 1·nml11 or 1:1< 1• •rn l hi •h a ·ll oo l g1' i l 
Rl ttn! l u ln Lit' l\larshall fol d , footbal l prospects took Clll n T'ClR,V tlnl. H ro1· l. h ftrf! 
grttm 11 l I I ii il; l1 :u l duwgecl. With ·ev ral of tho I 1 l r 111 c•11 011 l ll • Mh H . rlllH1ng h rn 
1>c 1l 11g tl H• (!np t rd 11. Uu• B ig_ Gree11 m tin th ir opcni n ~ I'( 111: Ml n ill '', It • ivy t, ~nm which 
lnu; 1 c 11 l"l 11 It .rl IL is y !ar as one of th e l ead ing t t)llH1 l n l h 1 So u t 11 . 
, 1• ptl1tnl l'l' 2!1 round the Big Gr n at grip. ' tt11 thfl lln lv ur i,Hy of Kentucky 
·n m . upti ill J-'arring ton, end, and "Tiny" ('row , th ht rt~· c· 11t111', 1:1 uff I' d hrok n 
,. I In 1· hon •11 In prurtice before the ame, and vcr unn hi lrlp. nd r -
e n w:u,1 nl . n 011 of tb gam• with an injured kn , unll bit> 1111 •- I'll htng ublli y was 
, : Illy ml.. cl. 'l'IH' light auu ines:p rien<' d '.\lar.·lrnll I 11 wn h avy 
l°<•Hlll<'kr forw; rd11. ris a Quan.er and Pi ' \.' llb r~Pr on 1111• lltw, w •r shining 




\ i\71 111 t:ll'V •n reg lll a r·s out of th l lnC' np Lh 
i:; ln llt t lll v r a ity on ct,()1) .1· 2 at 1o ri:m 111.ow 11 . f oun tni 11 ' r s nin 
ll Ir 1l 1· I touch clowu. an d Uw h 1rsln l l I v n had ix Il l' t downs 
Red Crist r • I v cl muf'll nrni ' rrom th i\'lOrgantown 
rrllw!I for · 'l'll nt pas ·ing. 
Wh n one· rd .~mt • 
or wo v uly mat lwd t 
<·or d until h ln ,l 
met on Oc·t I r :!i nt Bin Of•lcl, It wa. • imply a cas 
who fought •ad1 other to 11 tn11d till. , Ith r 
O!'ICI goa 1. 
. moot. 
I n Bill 
fllXl)' Hll'tl , wi h 
with nil rson tearing through ch 
d th hall within ll r w ya r d 
or Jin pluug •t1. rist ki ked g 
Hil 
r rwnrd pas uni a 
pa s Crom, Cr l t o 
Imply th triumph 
xh ibillon f 
moot 
At 1..hc ·lo 
Leam in l 24 . 
L 
season Pag Hay, gia 111 rigbl La ckl • was I cted I •ad th 
I a Junior. and ha~ pla. 11 till' year oJ' coll g f tbull. row 
and Furbe arP Lhl' oulv Ill n lo. hy graduati n . 
Rus II ~l(' l' di h. form r \\'es c \"irginia sta r, ·h next 
Call. :VIeredi h wa r aptain of til e l 922 1111d f .a l cl 'Vest Virgiuia •I v 11, and is 
ranked a: on of th P b ·( linemen th · l\ l o11nrni11• I" v · r produc .d. ll fonn 1· 
pupil of "Tu bhy" p ars 
syst m. W i t II th 8(' m 11 a t h e h lm . anti wi t h l11 . num ber of v t ' r tu11; who will 
r eturn n xt fa ll , tlw J>l'O.' p ' l for a win11ing t ,am in 19 2 4 app ear u nusual! ~· l)l'ight. 
19~.j. F'1 11:. \I I. ' t HI. Ill"!.~: 
4 . · w Riv r tat', Huntiug on. 
IL . lad t ht 'oll1!ge. lluntingLon. 
17 alem, Huntini;t 111. 
25 
Novl'mlrnr· 1 
:.\!uskin gum 'oll •f:('e. N ew 
'on onl ta to, l I uefh• Jd . 
:\lonis- l l arv ')'. IJ.untlngton. 
] fi Davis J<~ lliln s , l•: l kl ns. 
n ord. h io. 
22 'l'rans.1·1vnnia. L.i' xinglern. Ky. 




EARL F \RRINOTON, Captain 
' ·Du.kc" 
TI :VT l::\CTON, W. VA. 
En l. 1919 , 1922. 1923. 
PAGE H Y, Cavtain-l<Jlect 
"Fut" 
Jl (i ;>;l'!l\r.TOX, \\", l 'A. 
Taclclc , 1921, 1922, 1!)23 . 
Ji'HANK Cl-UST 
"Bea• 
C0J.('01!1l, W . l'A. 
Quartel'bac1', 1922, 1923. 
ISAAC PIT 'E:\UJUJlGE.R 
''Pit" 
1'001. , w. \'.'\, 
Tackle, 1922, 192:S. 
EDGAR CROWE 
fl ="l'l' l .:XGTO:\ , W. \'A. 
Cent r , 1921, 1922, 192'! . 
L 
ARl~ .\X l)E Jl O~ 
.• l1kf' 
ll lJ!\'TIX l TO!\' , W. \7 A. 
ORRA PERO "E 
H " 1\"'J' I , l) 'f'll t , W . YA. 
, uanl , J!J 22, 1 '123. 
Ti..SLEY SM OT 
''Vrov" 
Wl.X< ' ll l·: f->T~~fl. VA . 
I Tn I !'back-Roanoke 
) fJ23. 
11 'ge, 1922; Mars h:tl l, 
VERX N l<'R Zl • R 
''A lf'c·!-·'' 
FOL!'C (l ,\ Y , \\ '. \ ';\, 
•Ullnl , l9 2' . 
LARI F RBEE 
''F'11.rli" 
.M ,\ 1'. ' L " l'l 'llN". W , VA . 
ll :-i l f iJ aek-:'liu ki11gu111 
shall. 1922. 1923. 




LL YD PO'rTs 
' 'fJ'inJ.;, ' ' 
;q.:W .11,.1 ll'l' l .'.\'Hl' l l,1,t<;, \\', \ ' J\ , 
En l, 1923. 
H ,,Bli.Jn f JF"f.lJ 
"ll b ., 
t Efil:lXH ~·xo1· • w. \ ' .A, 
uaru. ). 23. 
H .1.A KER rfTT'l'E 
··Hog" 
t'Kl'1l'e•ro . . w. ''-'· 
Hall'I ack. 1923. 
U I•: R ·11 E 'IDN 
"lJO{J(ll l '' 
~ I r;, \\f , \'A . 
En d, 1922 , 1923. 
JAME .P T 
"Ji11011y·• 
l1 ,1sux r11w-.-. w. ,._,_ 
Halfba ·k. 19 3. 
L 
\\' J I.LIAM S'I' ,\ T 
"/Ji ll' ' 
1111 ' 1, 1·'1' . \\' , \ ' ,\, 
Fullba ·k - 11 r u 'ol lo fa rs ha ll, 1023. 
Rft""II J Hl1 \\' lll'l'It: 
"f)it'k" 
Ill \'I I ,TCl'li, \\ . \ \. 
~ nt r. l 2 .. 
I.I :'\T • • 1 OH.l)J._,Jt 
"f'li ,,,.. 
C l.IJUHl-1\1 :\41\' , W . \ \, 
I fa 11 hat· I , HJ2~. 
IAIUtl ' NJ. Tr l tJ(l ,. ~(a' h 
" I I oil ' ' 
J1rin g ti e ld ~ ·. M. 
n ivers ily . 
C1oll ·i:; , 1I111·v 1rd 
BERl El ~y· ~·Jl.\l"~l :\luna~ r 
" ll1•1·J;" 
UL Tl \ U'IO'> , \\', \ • 
] 69 
Th 
h ung up 








n was pro! alil) rll h1•. t In 111 • h i. Lo 1·y c h K<'hool, and 
cord . Tll t.a rn n tl ·dt h 1 1•us 11wl th 1n>•orclof 11 i 11 
p layed . II n rnvlou s utk11clt11 1c: r -cords fol' hut>l Hlhall 
19:.-l H .\ ." Kbl11 ,\Ll. I M 01111 
'.\t ar1<hall 22, '.\lari tta 31. I~ h. !I :\tar. hall 17, '.\lo ·rl ·lforvl' • · -i • 
. \lur hull 2i'1, na\•i -E lkin 39. 1'' b. 1 :! • tar hall J , on ·ore! l :J. 
'.\lar hull 21. ft'airmonl l'l. 1:- h. 1:- :\lurshall 2 '. 1-\y. W sl yan 2 
Mar1:1hall 2 . Broaddu 21. F b. 11 • lar h II 1 9 .• I rl ltn 2 . 
• lar hall I .• al m 21. F'1•1l ... o . lnr h II _7 , 91·0 ddu. 2. 
Tur hull .... .\lorri. -Han•ey 19. I< >b. _2 Marshall 29. \". P . I. 14. 
'.\lursbull :! • r>avi -Elkin H . Jo~ •b. 2 '.\fn~hnll 2i. I n\ 111 24. 
:\la r h II :rn, Fairmont 1 . 
lil 
L 
I TRA-M URAL B ASK - TBALL 
Intra-mural ncbletil:s a introduced lw Ath l ti<' Director Uar 1 • p1·0,·e cl to h<> 
very i1opular, u n <I a I l ow d a mu 11 largPr .· lt;;i r t• o th 
in athl i g, m s. ba 1< .lhall leag u wn: ormed wi h i , bi.. t:cams u •rl'd. 
Inter st was m an if st cl in th 01itcome of l h ·• f!,Hl'l l • :, and t be r i ,·al ry at tlm . w 11s 
int n se. Som t" a l ha::1 1 Wall was d i ·ph 1.y 0 <1 aft f' t' t h t a m ; had pl ayd a f w g;rn1es, 
an d h ad a clw n c to acq u i re teamwork. 'J'll l"i Bata1· .ap pa rs g r adu-
a ll y dr w ah P:Hl ol' l h lol l r 1·i va L , a nd tlwso 1·wo 1 N m s rn et in t h e fi n a l gam ' ro r I h 
l eague champ! on sh i IJ. • rt r a ro ugli. ha-rd - l'nu g l1 t ga m ' the Giant · ru · rg •tl lh . 
vi tor · by l ll ~ nan iw margi n or on poin t . th ' fln1t l S(:01·c l>ein g L 4 to 15. 
~TA~IJL ' 0 'l'llf T1·:., \ t. 
Team 
iants .. 
Fl Bat(H 'appar 
ubs .. 
Lion Tam l'S. 
Y. M. . . 










Lion 2' ci111 cT:s 
P r ice 
.\ l:ll'tfo . H. 
~raz.ier 
Dove 






Fi D11/11 r 'fl/JJHII',~ 






J a k on 
White 



















ONT l:'J ''rANTS 
172 
Y . .11. C. A. 
• le l-r:Llh 
m llu !) 
P well. J . 






















Th m1r ll 
[ <YkOIL 
Wilk in on 
HaU on 
tan le~· 
K r bn r 
Yosl 
Paul • 
r: iwtt .y 
·w ool wine 
H off 
YO\lllg 
:\f 1 ll~as 
!Dagan 




Tl1 1111 uni • Jnr. ha II 
in th .lar.hill lvm nncl r the an pit 
th! ic·. ·c«<'d d nll f rm r tou n1am nt: in lh1• numli •r nnrl 
Id • fa.rrh 7 and 
)) 1> rtm nt or 
II llC . of l nm~ 
r nt 1·rod. a11< l 11 tlw 1111mli r oJ' s p ctator who wil n l'!ifl •cl th • gam s. 
\.\f (• ldi , wl11 11 rH Awa.rd •cl trophy ·up un<l llllllvltluul golcl has l l liall s. 
, 11' <1 0- K,11wv11, 1· 11 11 ir•r s- up- A warded sma lJ 0·1· 1·ophy ~u p an d flllvc r hn sl t lm ll s, 
KLEY 









\ l' i ht 








i II. V . 
rnott 
[) l• •• "},I 
Al.I .-. 'J',\ I T~:.\ )l l') ,El'T l. 11 II' J1 llll!>:S 
Lak • forward- •r dn l'Pn•nn. 
W' il on, forward- llun tin ton. 
Galloway, ntf'r ·r1 <lo-Ki nova. 
G tli b. guard- \\"1•kh. 
Halliday, guard- ~ullh>oli1;. 








GA LIP Li, 
B la in ( apt.J 
Halliday 
Ripley 




















11 H.ltJ NFJ 





l" Ii 11 
L a\•i . 
Tayl r 
L A. 
Br mm r C 11 .) 
Sh It n 
ook 








rr arl e.·s Cnn t 
l l11 r 
f.'mzi r 
Qu n 






J> >Jt> r 
l\1IL1'0>l 






I Ja1·sh ha1·g 1· 
Ni hols 
l ynolcl 
OAJ II rt L 
1c I uni;- ( -.ap t. 
Arri L. Jt. 
tan ! .y 
Arrit t . I•. 
Dun an 
Jou . 
W th rf rfl 
Woo<lrnrn 
[{a. •el r 
POfNT P L l~i\ A.NT 






B l agg 
Bu r cl c tt 
PRl ' ('ETON 
Marshall .ap . ) 
Karn 
Lisagor 




P t J'S 
St u ll 
17-1 
L 
PHC 1 ORVILLE 
l•' l li , J . ( apt.) 
Oram m er 
r~ lli s, Romulus 
!'night 
!~Iii.. Ray 
J ' j (.i 





Th I • :! 3 111 • bn ti l 
The• 
0 b d '" llllH cl. 
c•u rmbl 
'fh l am nil through th e a sou played ln ti 11 c>r 1·ut1 1· 11111111 11• 1· , mH !In~· pla~· in g-
rug).t •fl il n1.1 >lrntl , tLlli l l h tt •xt pe1·Forrning Ilk ~ ·liamp lon 11. Th· 0 1•0 1·1{ town game~ 
wa 1-1 h • H1 g Qrcic'n'1.1 n 1·s1 h igh - lass exh ibili 11. Thi !! wu r 1ll11w cl hy t.h , IF ·11t. 011-
ln nlng lmtlll' wflh , I. ·uvi r. in which Doulha l LI h i th · Sul11l11 Lo fou l' hit!:!. Th 
11 aso11 wound u11 In tl hlaz of glory , wi th a l L vl<·lc11' t>\' •1· (h f' 1111d f l'aLtid 
. Ju11kl 1tg111ll I •H. rn , C'lrn mpions f lh Ohio 011 l'l' U<' . A tho 1· 101.1. or lh l • ' a . OJI , 
l•'lri;l tlS man F'rnnl· 'ri•' t , of 'okord, \\'. \ a .. wa sPh:1· t1 •d lo IPtld lh c l 'LL ID In l !12-1. 
This hook go to Jlr · b fore any f lh 192 r u lt ar • 111. 
1923 LlM.·l I' 
P 1·uul. J•'o rcl . 
F rrln on . 
\\'. . yr'· 
Ll f ti Id- Hamil on. 
mer fteld- H. ayr 




priug C 1 2: ufl r :i 111111111 •r ur y1 ·: r:f ab ' •H". 
r h Id, ' hich 1 rou~hl to lii:ln tiOffi • \'PO promisin~ 
but llC' tra ·km(• l wl1h :w out 1111· l am waH 1whe Jul· l 
·r1w 
Wlltl lilly ill h 
th hi h po int 
Th 192~ Lra ' k s h du ! has not h n con11)l1•t cl 11 i 1 hl i> Lim , Im to dat iL 
Is as follows : 
Th 
May a P ending. 
10 i.\Ia ri -•lta, ai _1ari •11 a . 
17 1 lorri - llane)'. a l Barbour~ Ill••. 
10 2~ [,KTTER il K~ 
ap '.- " I ·t. l•:tlwnrd 
ht r ' II(' 
llnrohl 







J<'i ·h •r 
Fruzl1•r 
. ln rt ln 
;\ I il; I 111 "1 
am 11 nn 
T EN IS 
Tenul a a ll rl has he n popul11r at .\lar ·h II for many year , 1Jul a e. m o r pre-
sent Lhe c II g in int r- oil giare ma che. wa organized last s1.riog tor 111 fi r t time. 
Only one oul. id• I am was played . but an xc lieut t.a r \V'aS ma-de to hll r du· Lhe 
port. 1'h ma c·l1 wt h alem oil ~ on . lay l r 'ult eel in a tie. Il l plan n I to hold 
a. n u mber oi niald1 wilh other colic in 1 h tate, a lthough th schcdul at. th is 
wri ting has not b n tLU1 tou nce-J. 
•J 1ou;: ~;1 i, o<" T111;; 1n :·1 'l'i,;:-;x1. · T "r.A::.r 
r fl,1T i11gton, Cwp.tai ll ·El l fo r l !l24 . Hun ti ng t o·n . 
l ~va n s, Pag.etou, W . V·il. 
DolJbs, H u n l h1-gl1<0 11 . 
Queen , Man. W . Va . 
• U.t~~l (lLU'.CI·'. , l.\Y 10 
ingl -Farr ington, :\l a r s ball. won from omga rdn r , 
J . Randolph. a.I m, w n from Eran :'ila.r hall. 6-2. 
alem, 3- G. 1- 4. G- 4. 
6-0. 
O. Rand olph, al m. won from Dobbs. :\larshall, - ·. 3. 
Qu n .• la r hall, wou from Har dma11. al •n1. 1l-:l, , 
DoubJes- Doll\gllr<ln r and .J. R and lph. al m. won from Farringt n 
, rar sb aU, G- 1. 6 2. 
Que n ·an d n 'bb, :\ULr hall . won. Cr 111 ll· rdut.n 3nd 0 . Rancl ol1lh, 
7- 3, 8- 6. 
S iugl ~-JHanTi ng lo 11 , MJwr hal'l, won from r r . W.ldte, £i'a cu'loty, 7- !i , 6- 1. 
Evans, M•lll" h i:~ l l. wo n from C. G. aim pbell. r:1 ulty, G- 4, 6- 3. 
D o·bb . . hll' h aJJ, w n from V. J3. H I-ti I, l•' ·u l ty, G- , 6-1. 
Que n, Mar hall. wo u Crom D r . H am i lt on , F'u ·nit., Ci-1, 6-0. 
ond Evan». 
al m, 2- G 
D ou l>I s • fLrr~ngto•n a nd JJ}yan , :\far lw ll , W>()t) from W hite ancl H Lt i I, F acu l ty, 
6- 1 6- . 
D 'bl>s and Q11 n. :\rru ball, •vm1 Cron ~ lll J>b II an Hamilton , F aculty, 6 1, G- 0. 
L 
GIRLS' ATHLETIC AssocIA TION 
l•'F'I ER 
P r si1l r nt ... . ... ........ .. . .. .. ......... .... ... .. . .• •. . . • . . .....•. . ... . . L 11.1:1 N Ni.:r.r. 
Vic • PresWc•11/ ... . ....•.. ... .. .. .......... ... .•...... ... ...... ... Ixez l-J11: ro.· 
.• c· y-T1· usure1 .................................. . ":\L.\ll'ft L\ T110Rx1J · 110 
Th Gir l's .l\Lhl ti c A so ·ia ion wa 0 1·ga ni z d · ober 19, 1922, w i h t he pul'pos 
In vi \\' of promoti ng an in t re l in good , cl an athletics among th gir l oC b College. 
A point y tem wa: adopLed. which award a le ter to nil memb rs a rning fif y points. 
Thus ar, letters have been awarded lo Lh following girl : :\Iary ·h11ILz, Laur1:1. \ illiams, 
ell i Gray, Hel n Thompson, Ruth le , ' nevi v C:(l.rclner, hl'istlne Hoylma n and 
Mari Massey. 
All ·e A id r on 
Hilda BaJ er 
L eta Bc<trd 
Virginia Buchanan 
•ranees Board 
Phyllis BI"Own 11 
Pansy Bush 
Gla da Conley 
Lu ille ook 
~arah Creigh 





0 ll E'Vi 'V (:,.ar dll I' 
Nellie Oray 
)Iary I ou ise Gist 
Kathi n Griffith 
In z Hilton 





Virgi ula Luken::; 
Marie Masey 
J eau M I nlosh 
Ila '.\l ueen 
Fri da i\Iolter 
Lillian Null 
Russl O'Dell 
\ ida P rry 
Josephine Pec.J,igo 
Virgin la Ryan 
Hazel Rodgers 
1'7 
Li lli an Ripley 
Mau1·ine Summer s 
l\ol'rs. Mary tauts 
Lilith Sowaru 
• largaret park 
~lary Schultz 
na Schopp rt 
I LI 'Y Tay lor 
H •len Thompson 
'.\lnrtha Thornburg 
J<;dna Williams 
L<rn rn \ Viii lams 
Lu 'Y Young 

L 
Y. VJ.C.A. TOUR AM NT 
Wlrnn thl II untinglon Y. ~· . 
oil ge gym ~J a rrh 21-21l . th' 
Vu l k yr ~ au ll I ohs . 
h l1l its annual toHnrnmenr in lhe '.\l a rsba ll 
wus rep1· s 111 d 1 y thr e 1 am s: K a mpu Kitl!;, 
'l' h las ni gh t of the tou rnam ul fo und th L'a mpus Kids and lh Huntin"tOn 
P t it bmtliug ror • upn•mnc·y. .:'\e\' r was lher a mor 11 t'\' -wr ldng gi rls ' ga.m 
t han thi ; for, when th llnal wW ti hi w, th 1·ore stood 34-~ L .\n a.ddilioual fiv 
111inut · \Y a··· add r1 LO h Lim . and th r s ni t. was a 1·iotons vi :tory for t h Kam1ms 
I\ i l s in t he hard est fo 11 gl1L Im Lt le ev •1· wi nessect on a Wes · Vit'giui a ti or. the fina l 
SCOl' be ing 3G-:l . 
An all- ii~· t am wa s kcted from th variou. l am · .nl l' d in lh e lmnnam n l 
In i lli lton. Porward Kampu : l id·) 
Virginia l\lill r, forwarcl 
D ll a 1saa ·s , forward (Outla\ s 
tites ) 
Li II inn Null , gun rd Kampu K i<ls l\'l n r ! ~lass y , guard Kam pus Kjds 
H I n Mc y, guurtl ( l'l.' t i i: s) 
Cndividual a wa rds w 1 as follow 
Inez Hilto11. high pOin In lournnnwnt and llJgl1 point in Ingle game. 
E t r ounls, hcst forwiu·ct e lirnina t. rJ i11 he Jii1 ·tJ round ). 
Lillian N ull. best all-rot1nd player in t.he uraa ment. 
II lhe :'.hll' hall Coll go r presenlnUr dr w fnvo rable comment· rrom the audi· 
for their ·portsman-lik actitud · , botl1 in ·winn ing and in Josj.ug. 
't'he Kampu s Kids an t1 U1 e H1.tnlington Petiles were ho uor t1 guests a.t a banquet 
fo ll wing the ittrni . Th I am pus K lrli; r eiv tl ll\' r l ar pins as i r Ot) IJi s of til lr 






.. r ha \"C bonow d J oh.n E kard. v ic-
1 rola for hl l'\' ning." 
"Th• woman 11111 I marry mn h ha\•e 
th r qualltk-1th 11 '" Prop rl.}·. Ri ·h 
•·r.11 Ing u 1wn~·-r· and .\Ion y." ~1. Harclwick. 
" ·o, I a111 goln • to lrnv · one qui t 
enmlllfl' at hom 1 this 1Jr i11~ ." ''P11.. wlrnt's 11 posl •rn!lunl<•?" 
lluur<l<'r: " Ir I w re o clic you wonltl 
rel' r i;.t >I 11 uo t h 1• husban•I lik · me." 
''A r llow who graduate rrom on or 
th~. P rorre pun<I ll<'t• St'h I • I uppo e." 
\ He: ·• \Yh al mak s ~·0 11 i mag-ine 
!!ho11l rJ v r wan t anothr>r l ike you?" 
•·!'cl like to Lake 11 'l' urk l!!h lta th. trn1 
I ll uvl' n'I th pr l<•e." 
"Du .vou hell 1• • In h •rp•llly, popT' 
··Don't 11111rnll yottr mont>r. .In l l •11 
into thi '1lho1w hoolh aml wail until 
c 111rnl ~ ts yom· numb r." 
"I c·ortninly do. Why, or iustanc , !. 
rn y slx-111011 1 hs-old ulw•lYR t rying lo gl•t 
hi 1111 Intl Ills 11111utll, ii It I n't be nu~ 
Cnl l!'r: ''Is your mammu al hom', 
little> mun?" 
of hi tlad' ·ont>tanl slru~~J to make U y ( dro1.plnl: hi mor>1 : "Do on 
I ot h t•nds 111 ·I?" think I 11 ou hi h :1crub1'1ng tbls por ll 
if . h wa. ll't ?" 
CLASSICAL ALLUSIO 
'l'hcre wa!\ t>n<'f' a d •l'ol'lll ti ·ot·on11 t1t 
Which a rr!'Shma11 1 all1>tl hi 1101111' : 
The Frof · ''ho ana k ii h 
:\lade ni.n· r 1l tact fit. 
They wore th re wa... 'no on l hom •'. 
There wa · an obstiuUI!' 1·r{ontun• 
All-wise ln his own 1•0111·Pl1; 
"I n quatll'ttlk "' C!UULiOll fl 
i\11 (! hard wo r t;: cvuRio11 s 
H admltl d he could1 i'1 ' lw h •a l' . 
There was 01we a h1p;h m ind d j11 11! 0 1· 
'Woo ha1l an aqueon brnln; 
• :iid th l'ror right fl mur IY. 
'You reeil w 11 hut nr •ly 
Your b ad' froz u u11 a ~ain'. 
Th re \~a 01w • a di •ulfl d nlor 
\\horn a poet might ' ra7.z' with 11 rime; 
. 'o i'1ea · <•uugh1 hint, 
l'rofe sor· who taught him 
D clar rl h a sad wa l · or Lim . 
l '1 
~\ villag(' i;rirl lop cl in her father' 
Lh<' headline of 
thu : 
Prof: " o. Sir, you BR1d t Im I am a 
lrrtrn II ja(')·a.a • clltl y011 '!" 
Fre. hi "No. Si r. I 111e r ly rome1.rked 
Lllnl yo11 arc h11rrn or lll fOl'mati on.'' 
.'.\tnn: 
B y; 
' "Llow 'R ~1 01 ir t'ulh r today?" 
"Deacl." 
.'.\Tan: '"Wlrnl \\ re hll'I In t words?" 
Bo~,. ''II• didn't hnv any; mo1her 
. rn~· •I "Ith him lill th Inst.'' 
l wn r adln an :nliC'l lhat say~ that 
l;iz;t. is 1 011ulur In <'hin:s. 
\\' 11. if you \'er l1ra rd a Chine e 
11r1·h<>stra you \\Ill k11ow \\ 11y. 
"I would Ilk(' lo 1ry on lhnt one o\·er 
the>r ." 
"I am sorry, ~tadu.m, bul 1 bat i a lamp 
shad•." 
\",\XI "lll•:ll A'r1'H1\l'TIO.' 
11 "You 11. ell to .. ,y there is some-
1 bing ah ut rn thtll you Uke." 
Sh": "'\. s, hu ~·ou ha v sp nl it all 
1.10\ .'' 
"No, 1 know 1w lli i11 µ nhout music. " 
"/\I I yo u h:tv~ (n dn lH Lo j;rngl t his 
(ow b ll.' ' 
"13 ut ~ UflllOSP l •a m In UL li e w rong 
nlur ?" 
.. 'ou an't llo that In Jnzz." 
Tt-arber 1 nrt •r a I on on . now I : 
"A \\ ,.,.ulk om 011 a cold winter day. 
1\ hnt do WE' s 011 •v ry band?" 
.l ohnny: "Glo,· s." 
A p~ LM 01•'. IXC L'."'G 
l,lv .s or mR ler •rook rt>mind lLS 
We may rlo a bit of Lim 
And d 1mrtl ng I ~a,· h ltlnd u 
Thumb 11rint In Lhc chnrt ·of crime. 
L 
Prkhnrd "Trnnslntc A rm " 
.Yr/II J .~ glmliu rt . fl{llllti . 1111f" . 
Fr, hmnn: "I rl n' know wha 
at ,.,,,,,,.nit; m a.11 ." 
He. lrl<' lc " haking hnnrts I such a 
phy~i1': 1J sin In llrnl th r IR llttl doubt 
t hat lt has part Ir cans d th ti oaf h or 
ro11 1 or 011 1· ·1'r 'Si <h n t ." 
lt'<' ll fl l~ry (m l nrl wnntl l'lng): "Ts ll 
so m ur li worse lh11 11 holdtnp; ha nds '/" 
f.111· wlf th t·ois • y111r hom;c· "Is 
lrnl<I ?" 
", b ... a11swN cl llr. Tl 111wrk d. 
" ilu· th hlr d gjrl I ft'' 
A <'Oil gc> d11r111ion i. n One> thing. o 
k a hori> If you pul lh bor o work. 
Tll two hardest hl11:· i; In lir lo r •L 
am t bell nml 11r1. 
" om boroughs lull s nil 
r pre Pill t11· 11 10 Parliament arc ub· 
mer l In the Xorth • <'n." 
l•'ooll. h "'lo y· "I 1ha he r uson 
Lh y han• .o nwny fi h in P11rlia111 nt ?" 
llHl 'u t : " Hobini:on, hav rou. r n I r. 
Rh11 \ lcey ?" 
" J<'nL'': " \Vho's S!Ht wJ· . '!" 
Lc~ rge nL : "'Th puni shment ror ll r e1;y 
1n lhO!:iP. rlu.ys was hurning u th' al.:llHl." 
Ju.ng 'll ug r : "Oh. b yt Thut' · a 
bot on., .. 
It wa 
She wu 
u lo\' • match pur 




Th re I nu IJnng r of n p •lllcont rule 
In lhi. <' uni ry, not any mor<!. 
". o you lol'ell and lost?" 
11, I ti lei n 't xnC't ly lo ; you s . 
wheu h r turn d my J>r 1:1 •nls, h :w-
c:d nt 1~· 11111 in some oC h ther 
fellow' " 
1 ;; 
Mabel : ··w11,· do y 11 alway. kiss th 
bors goodnif,:ht. ?" 
Beckey: "They go so much earlier." 
Sbe came rl own o br akfasl very lat · 
nncl h r mother . cannt' 1 bPr ever lr: 
.. Did that young man l<lss you last 
n lgl1t '!'' :h asked. 
"Kow, molh r, " said th i;weet young 
thing, blnshi ng, "do yo u thlHk he would 
come a 11 t I\ way from 'har leston just 
lo hear m • ing?" 
N• AMO'NJ l\1A NY 
The th ro wing or rice at wedclings is 
<lenoun {'e<l as a dangerous ' U tom. Hu i 
surely nc Rdclitionol clu ng r to a wed· 
ding i · har lly worth c·ousiil ring. 
.Iohn has a lovely girl, 
ll r· name is Mary 'utter; 
He calls h er Oleonwrge r ine, 
For h ha n 't any hu t her. 
Fre hmun girl at flrug i;tnre: '"1 want 
a c1uartol''s worrh or qulnln . for a girl 
i n a capsul ," 
I'v h en a good rellu ,,. . boy 
I l'll.rn d aJI r JI Ill , 
paid nil l borrowt'd, 
I lost all I lent. 
I Jov d n. woman 011ce, 
flmt Ntme t o an P.nll; 
G l ti rlog, boys. 
l-h>'s aJwar your friend. 
In this g lorious co11 n 1 ry t here a rP a 
few who n rouse our pi I y . But one: in 
a whi I yo u ee a poor h u ban d tryi ug 
to buy som et hing in lho lingerie rl parl· 
:neut. 
Don't ll'orr y because they li e a.])out YO\I 
-supvose lh y wou ld Loll t. he trnlh ? 
"Why is your wife so J ulous o( you l' 
l:YPi t?'' 
'"You El . , my wif u ed Lo be JTI.'' 
I ypj ·t.'" 
L 
"Yott I ok d jected." 
"Yes, ma.rriecl !if gel's on my ncrv s." 
"Been l'flH ITietl I on~'!'' 
"No. 1'he wedding lakes place to-
morrow." 
"Brirlg t. •lo you know any hing or mr 
wi[e's whereabouts?" 
"Yf's, i;or. I put th rn In th laundry!" 
The prOJl r length Oi' lhe skir t is j u l 
above r eproach. 
Mr. H' ron : 
P rdu : 
"'What is a dry dock?" 
physicia n who won' glvo 
our nr sc r in lious." 
Do ynu know whv 011r language is 
called th Mother 'Tm1g11c>'! 
Becaus fa lher nev r get' . a chim e lo 
use il. 
Y es, mon ey ctoes ta lk sometimes, !mt 
its (arnrlt e remnrk s ms to be "Good -
bye." 
\\" here we room th 1· ar two chi! lren, 
a boy a n<l a gi r l : I'll. boy ls a Il\•I Ji g 
11hotogruph oi his Cath •1-. and t h e gir l is 
a livin phonograph or her mother . 
l G 
Father : " \\' by is it you are alwn~· 
a.t the bolt om of tlie lass'? 
Joh nnl •: " IL tlo sn'L 111ak any diff r -
ence, Drul, they teach ihe sa.rne lhing at 
both en ds." 
He Lnld the shy maid of bis love. 
Th <·olor left het· ell k , 
But 011 the shoulcl r or hi s coat, 
It s howe tl for s v ml weeks. 
Prof: "\Vhy werP you late?" 
F r sh: " 'lass began before I got 
here." 
LOP IDED ARG MENT 
Forcl : "l heard you and your girl hnd 
ome words las night." 
)Jann : " We did, but I never got 
around to using mine." 
A Bachelor of L ibera l Arts is all ri ght. 
but what the g irls are looking for is a 
B:1chelor of Liberal Tncome. 
It's a great race to see wh ich wi.11 get 
out fi r st, son out of college or dad out 
of money. 
"I've uot a lot of things I \\'ant to talk 
to you about," sa_itl the wi re. 
"That's good," saicl Spradlin, "you 
usually want lo ta lk to me about a lot 
or things that you haven't got ." 
Ma11 wants li ttle here below. he isn't hard 
to please; 
But woman, bless her sou l, wants every-
thing she sees. 
George: ''T put a tack in the teacher's 
chair yesterday." 
.John: "Djd you? r bet he won't sit 
do wn in a hnrry again.'' 
George: "And ne ithel' will I!" 
L 
A !arm clock prices are back to pr -war 
r r ices. as the child r en come hom e no.v 
just in time to wake the old fo lks. 
" \ Vhat malrns gil' ls' run about th way 
they clo'I" ·narled a pellil ent elub woman. 
A t i mid exchange snggests they m ight 
be Lry i ng lo find their motllers. 
'i\' omen are honestly trying to find out 
what ls the best d ress to wear, hut they 
a re doing it by a process of eliminalion. 
It is well enough to remember t hat 
dandelions are in bloom if you intend to 
use lh em for greens, or someth ing. 
::\1ot01·ist: "Yes, it took me six weeks 
ol' hard work to learn to drive my ma-
chine. " 
Pedes t rian : "But I\ hat have you got 
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